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 
 no tcapmi rieht dna sgabdnah s'nemow gnikrow rof snoitaredisnoc cimonogrE
  ecnamrofrep lanoitcnuf rieht
 
 
  جامعة حلوان -كلیة الاقتصاد المنزلي  ،الأستاذ المساعد بقسم الصناعات الجلدیة
 
 sdrowyeK   tcartsbA
یتناول البحث دراسة الاعتبارات الأرجنومیة لحقیبة الید الخاصة بالمرأة العاملة وأثرھا على الأداء  
الوظیفي لتحدید المتطلبات والشروط الواجب توافرھا في تصمیم حقائب الید وملائمتھا وظیفیًا فى ظل 
لعاملة والأنشطة التى تقوم بھا أثناء العمل أو الذھاب والعودة من العمل، والتوصل احتیاجات المرأة ا
إلى قواعد وأسس علمیة صحیحة للاعتبارات الأرجنومیة لحقیبة الید تقوم علیھا تلك الصناعة للوصول 
التطبیقیة تبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى مع الدراسة وعلى المنافسة.  اإلى منتج عالي الجودة قادر ً
الواجب توافرھا الاعتبارات الأرجنومیة أھم توصلت الدراسة إلى  وذلك لملائمتھ لتحقیق أھداف البحث.
( مقترحات تصمیمیة مبتكرة من قبل 8وتم وضع )  فى تصمیم حقیبة الید الخاصة بالمرأة العاملة،
صمیمھا البنائى الخارجى والداخلى الباحثة لمنتج حقیبة الید النسائیة تناسب المرأة العاملة اعتمدت فى ت
حصل التصمیم )الخامس( و. الید لحقیبة الید على الاعتبارات الأرجنومیة والملائمة الوظیفیة لحقیبة
  المتخصصین والمنتجین والمستھلكات )المرأة العاملة(.كل من ل على أعلى درجة تقبل




 الأداء الوظیفى 
  ecnamrofreP lanoitcnuF
 
  
 0202 rebotcO fo ts1 dehsilbuP  ,0202  rebmetpeS ht51 detpeccA  ,9102 yluJ ht01 deviecer repaP
  
  noitcudortnI
بدأت مصر مع أوائل القرن الحادي والعشرین مرحلة من مراحل 
التنافسیة للمنتجات المصریة  ةالنّھضة الصناعیة، ورفعت القدر
وتطویرھا في إطار برنامج متكامل یساعد في رفع صادرات 
ولة للانضمام بشكل فعّال في الاقتصاد العالمي، ویضاف إلى الد
ذلك توفیر بیئة مناسبة للنشاط التجاري والصناعي من أجل تشجیع 
  القطاعات الخاصة للمساھمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة.
 (748531/swen/moc.vtrahtwakla.www//:sptth) 
تنوعا،  كثراعات الأیمثل قطاع صناعة الجلود في مصر أحد القط
لحجم فھى تشمل لشكل واتنوع المنتجات الجلدیة من حیث احیث ت
المصنوعات الجلدیة الكبیرة والمتوسطة والصغیرة وتعد حقیبة الید 
نواع المصنوعات الجلدیة المتوسطة التى تستخدم فى حفظ  ھم أمن أ
الشخصیة المختلفة عند التنقل خارج  الأغراضأو المستلزمات 
    ل.المنز
لما تحققھ من ناحیة المرأة ھتمام اا من ا كبیر ًتنال حقیبة الید قدر ً 
وتعتبر ، وظیفیة وجمالیة وتجانس إیقاعى مع باقى القطع الملبسیة
خاصة عند الخروج من المنزل، وقد ھا حقیبة الید من أھم مقتنیات
. إذ المرأةیعتبرھا البعض مقیاس للمستوى المادى والجمالى لزى 
ا ھا ذوق ً بستكرفع قیمتھا وتمال والحیویة للقطع الملبسیة وتضفي الج
رات اكسسولاختیار تصمیماتھا وخامتھا وااإذا أحسن  وجماًلا 
  الموجودة بھا.
ختلاف تصمیم اشكال مختلفة، وبالرغم من أوتوجد حقائب الید فى 
حتوائھا على االحقائب تتفق فى  هالحقیبة ونوعھا إلا أن معظم ھذ
لكل من التصمیم الخارجى من المفردات الثابتة نوعیات مختلفة 
یختلف عدد الأجزاء المكونة للحقیبة ذ إ للحقیبة والتصمیم الداخلى،
تبعا للتفاصیل التصمیمیة لكل منتج فھناك مودیلات بسیطة یكون 
أجزاء، وھناك مودیلات معقدة  4:  3عدد الأجزاء المكونة لھا من 
ویؤثر شكل  جزًءا. 02لي قد یصل عدد الأجزاء المكونة لھا إ
وحجم الحقیبة على طریقة توزیع التفاصیل الداخلیة ویمكن تقسیمھا 
العاملة المرأة من الداخل حسب المقتنیات والأنشطة التى تقوم بھا 
مثل حمل المستندات والأجھزة المحمولة كالآیباد والھاتف المحمول 
  ..... وغیرھا.مفاتیح والعملة المعدنیةوال
بقیاس جسم واسات الحقیبة وتصمیمھا بطبیعة استخدامھا رتبط قیتو
المصریة المرأة اختلاف مقاییس جسم نجد أن ، واوعمرھالمرأة 
المرأة استخدام عن المقاییس العالمیة أدى إلى مشاكل عدیدة فى 
أن أغلب المنتجة فى مصر وخاصة أو الید المستوردة لحقیبة 
ماركات العالمیة بمقاساتھا ھا على تقلید الإنتاجالمصانع تعتمد فى 
حقائب لا تتناسب مع مقاییس جسم  إنتاج مما ترتب علیھ بالضبط
لى إلتنقل بسھولة وقد تؤدى تعوقھا عن الحركة واالمصریة والمرأة 
  الشعور بآلام العمود الفقري والرقبة والظھر.
   )الدراسة الاستطلاعیة للباحثة(
ثر حمل الحقیبة على جسم أكد العدید من الدراسات العلمیة على ؤتو
 J .  vokitlaS -ynatteB ettesoJ)مثل دراسة المرأة 
 eralCدراسة )،  (8002 - pmatS M . nerraW
ن آثار حمل حقیبة الظھر على الكتفین أ (8002 - evorglesaH
یسبب تغیرات كبیرة في  (الأیسرأو الأیمن )وعلى كتف واحد 
انتشار آلام مع عمود الفقري البآلام محاذاة العمود الفقري وحدوث 
 .الرقبة والظھر
 nuyloyH ,noS nimgnuS - 3102دراسة  ) ایض ًأكدت أو
بسبب عادات وطرق حمل  السیر"تغییرات في ( بعنوان hoN
 dna stibah eht yb desuac segnahc tiaG"ید" الحقیبة 
تحدید التغیرات في على " gabdnah a gniyrrac fo sdohtem
بأربع طرق  ة عن عادات وأسالیب حمل الحقائبالناتج السیر
حملھا  - على الكتف الأیسر حملھا   -الید الیسرى )حملھا بمختلفة 
وزن أن ت النتائج أظھرو( على الكتف الأیمنحملھا  - الید الیمنى ب
 تجنبلذلك یجب  السیر تغییراتتأثیرات كبیرة على  لھالحقیبة 
ھا كل فترة لراحة الجسم وتبدیل على جانب واحد فقط الحقیبة حمل
  .السیر أثناء
 ةبعنوان "مقارن( 0102- nA nuyH‐kuDتوصلت دراسة ) كما 
واحدة"  بیدالكوریات اللواتي یحملن حقیبة  نساءلل السیر لمقیاس
 gnuoy fo sretemarap tiag eht fo snosirapmoC"
ن إ "gab parts‐elgnis a gniyrrac nemow naeroK
 ةمعرضالمشى  أثناءكبیرة  قائب ذات أوزانح حملت تىالالمرأة 
المبیعات(  اتموظف)لخطر إصابة الجھاز العضلي الھیكلي مثل 
للعاملات اللاتي یتعین علیھن حمل حقائب ثقیلة وصت الدراسة أو
حمل مناسبة من أجل منع الإصابات العضلیة  طریقةأن یخترن 
  .السیر أثناء الھیكلیة
 C ,rokunirisnahC W ,tihcipnohP C)ما دراسة أ
استجابة الجسم عند حمل حقیبة بعنوان " (6102 - nonamakA
 a gniyrrac nehw ydob eht fo esnopser ehT" یدال
أربعة بفحص الوزن الأمثل لحمل حقیبة ید  لىإ تھدف" gabdnah
٪ ، 7٪ ، 5أنماط وزن )حمل حقیبة بدون حمولة ، وزن حقیبة 
لى حمل حقیبة ید إالبحث  ٪ من وزن الجسم( وتوصلت نتائج01
٪ من وزن الجسم یمكن أن یسبب 01أكبر من بوزن باستمرار 
  مشاكل في الجھاز العضلي الھیكلي.
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ثر أ وجود ن الدراسات السابقة قد اتفقت جمیعھا علىأمما سبق نجد 
ویمكن أن  السیرو ءرتداالا أثناءالمرأة حقیبة الید على جسم حمل ل
الموقف في مصر فما ویختلف  .أةالمرجسم لصحیة یسبب مشاكل 
ثر حمل أزالت ھناك ندرة للدراسات العلمیة التى تناولت دراسة 
مما جعل مصممى حقائب الید  حقیبة الید بالنسبة للمرأة المصریة،
ذلك  نتج عنوفى تصمیم حقائب الید یعتمدوا على المعاییر الأجنبیة 
عین الاعتبار بخذ الأحقائب الید فعلى مصمم  ،العدید من المشاكل
الاعتبارات ھمھا أالعوامل المؤثرة على تصمیم حقیبة الید ومن 
مان وسھولة بما یحقق الراحة والأ  scimonogrE رجنومیةالأ
التي یجب أن تجتمع في  الوظیفى والجمالىالاستخدام والأداء 
المنتج صور التوافق بین  أفضلتصمیم حقیبة الید لتحقیق 
  المستخدم. و
العاملة التي تضع فیھا المرأة ن تلبي احتیاجات أ لابد فحقیبة الید
تكون بدیھیة  تكادأوراق العمل في كثیر من الأحیان، فالوظیفة 
لأنھا السبب والدافع الأصلي لوجود حقیبة الید، وھى المقیاس 
إلي جانب توافقھ مع  للحكم على مدى نجاح التصمیم وتقدیر قیمتھ
نجاحا ھى التي یتوافق فیھا  التصمیمات أكثرالشكل الجمالي، و
الغرض الوظیفي مع الشكل الجمالى، وعلي الجانب الآخر إذا 
كانت الحقیبة لا تشبع الاحتیاجات الجمالیة للنساء اللاتي ترتدینھا 
فلن یستخدمنھا، فالحقائب بأنواعھا المختلفة إذا لم تكن ذات تصمیم 
  ھا.استخدامأو لن تقبل علي شرائھا المرأة جذاب وأنیق ف
لذا فمھمة المصمم أن یقوم بدراسة دقیقة للغرض الوظیفي 
الحقیبة وبعد إتمام الدراسة واستنتاج المتطلبات  نتاجالمطلوب لإ
والشروط الواجب توافرھا في الحقیبة ترتب وفقا للأھمیة ثم یقوم 
بعمل تخطیط أولي لبعض الأفكار التي تتناسب مع الغرض 
ذه، ولتكون حقیبة الید الخاصة الوظیفي، ثم یختار أفضلھا وینف
الذوق السلیم والبساطة والرقة  فیھامناسبة یجب أن یتوفر المرأة ب
فیھ وكذلك المھنة   المستخدمةوتتناسب مع الوقت والمكان والعصر 
 - )سحر حربى محمد بالإضافة إلى مناسبة سعرھا لمستوي الدخل.
  (9002
الباحثة وجدت ومن خلال الدراسة الاستطلاعیة التي قامت بھا 
بما یحقق المرأة توافر حقیبة ید تتناسب مع قیاسات أجسام  ندرة
العاملة المرأة شعور لى إضافة بالإ ءرتداالا أثناءعنصر الراحة 
ا ونظر ً ،استخدامھا أثناءوحمل الحقیبة  أثناءبالتعب وعدم الراحة 
ینل الاھتمام العاملة لم المرأة حقیبة الید الخاصة بن تصمیم لأ
ظھرت الحاجة الماسة إلي إجراء كافي بالدراسة الأكادیمیة، ال
المرأة لحقیبة الید الخاصة ب رجنومیةالاعتبارات الأدراسة حول 
المتطلبات والشروط لتحدید العاملة وأثرھا على الأداء الوظیفي 
ظل ا فى وظیفیً  وملائمتھاالواجب توافرھا في تصمیم حقائب الید 
أو العمل  أثناءوالأنشطة التى تقوم بھا العاملة المرأة احتیاجات 
توصل إلى قواعد وأسس علمیة وال ،الذھاب والعودة من العمل
لحقیبة الید تقوم علیھا تلك  رجنومیةالأ للاعتباراتصحیحة 
  . قادر على المنافسةالصناعة للوصول إلى منتج عالي الجودة 
 melborp eht fo tnemetatS
 یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤلات الآتیة:
 ؟لحقائب الید العاملةالمرأة مل التي تؤثر على اختیار ما العوا -1
استخدام حقیبة  أثناءالعاملة المرأة ما المشكلات التى تواجھ  -2
 الید؟
تصمیم  الواجب مراعاتھا عند رجنومیةالاعتبارات الأما  -3
 العاملة؟المرأة حقیبة الید الخاصة ب
ملة العاالمرأة ما المقترحات التصمیمیة لحقیبة الید الخاصة ب -4
 ؟رجنومیةالأ للاعتباراتا وفق ً 
( فى التصامیم المنتجیین من )المتخصصین ،  ما آراء كًلا  -5
 المقترحة؟
للتصامیم المستھلكات )المرأة العاملة( ما درجة تقبل  -6
 المقترحة؟
 ecnacifingiS
  تتمثل أھمیة البحث فیما یلي  :
فى توجیھ طاقات  یلبى البحث اتجاه قسم الصناعات الجلدیة -1
المصنوعات الجلدیة ومنھا حقائب  أرجنومیةالباحثین لدراسة 
 الید النسائیة.
العاملة المرأة براز المشكلات الخاصة بحقیبة الید التى تواجھ إ -2
 .تبار من قبل منتجى حقائب الیدعواخذھا بعین الا
سواق وملائمتھا تطویر مواصفات حقائب الید المتوفرة فى الأ -3
 بصورة علمیة سلیمة. العاملةالمرأة واحتیاجات لمتطلبات 
معاییر بتزوید سوق العمل وأصحاب المصانع والورش  -4
من المرأة لحقیبة الید ومدى توافقھا مع مقاییس جسم  أرجنومیة
 خلال دراسات علمیة.
محاولة زیادة القدرة التنافسیة في الأسواق العالمیة والأسواق  -5
المرأة احتیاجات تتفق مع  یدالمحلیة عن طریق تقدیم حقائب 
 .العاملة
یعمل البحث علي الربط بین الكلیات المتخصصة وسوق العمل  -6
 الفنیین والمتخصصین في ھذا المجال. ھلتوفیر ما یحتاج
   evitcejbO
  یھدف البحث إلي  :
لحقائب  العاملةالمرأة العوامل التي تؤثر على اختیار تحدید  -1
 .الید
استخدام  أثناءالعاملة المرأة ت التى تواجھ المشكلاید تحد -2
 حقیبة الید .
فى تصمیم حقیبة الید  رجنومیةالاعتبارات الأالتوصل إلى  -3
 العاملة.المرأة الخاصة ب
المرأة وضع مقترحات تصمیمیة لحقیبة الید الخاصة ب -4
 .رجنومیةالأ للاعتباراتوفق ًا العاملة 
( فى  المنتجیینمن )المتخصصین،  آراء كًلا  قیاس -5
 .التصامیم المقترحة
للتصامیم المستھلكات )المرأة العاملة( درجة تقبل  قیاس -6
 ة.المقترح
 tolipyduts
بھدف تحدید مشكلة البحث قامت الباحثة بعمل دراسة استطلاعیة 
وفروض البحث وأسلوب جمع البیانات واستطلاع رأي 
الصعوبات  أكثرلتعرف علي بھدف االمستھلكات )المرأة العاملة( 
التى تناسب حقیبة الید  استخدامعند  العاملةالمرأة  تواجھھاالتي 
والوقوف ، المرأةوالجمالیة ومناسبتھا لجسم  الوظیفیةالمتطلبات 
العاملة وكذلك ملائمتھا المرأة الید لطبیعة جسم  حقائبعلى ملائمة 
الدراسة  وتكونت عینة ھاومتطلبات ھاا فى ظل احتیاجاتوظیفیً 
 المرأة العاملة()( من مستھلكات حقیبة الید 01الاستطلاعیة من )
ومن أھم النقاط التى تم التوصل إلیھا من خلال الدراسة 
   الاستطلاعیة:
المصѧریة المѧرأة توافر حقیبة ید تتناسب مع قیاسѧات أجسѧام ندرة  -
  . ءرتداالا أثناءبما یحقق عنصر الراحة 
حمѧѧل الحقیبѧѧة  أثنѧاءالتعѧѧب وعѧدم الراحѧѧة العاملѧة بالمѧѧرأة شѧعور  -
  وصعوبة فى السیر.
  قلة التفاصیل الداخلیة المكونة لتصمیم حقیبة الید. -
  صعوبة الاستخدام . -
  بالأسواق.  ةتشابھ التصمیمات الموجود -
  عدم اتباعھا لخطوط الموضة العالمیة. -
التى تضعھا  الأغراضحجم حقیبة الید عن حجم  عدم مناسبة -
  العاملة داخل الحقیبة.رأة الم
المتطلبات والشروط ا القیام بدراسة علمیة لتحدید لذا كان لزأم ً 
في تصمیم حقائب الید وملائمتھا وظیفیا ً فى ظل  توافرھاالواجب 
الاعتبارات ستنتاج إو ،العاملةالمرأة احتیاجات ومتطلبات 
عا وھذا ما دالعاملة. المرأة لحقائب الید الخاصة ب رجنومیةالأ
  الباحثة للقیام بھذه الدراسة.
 ygolonimreT
  scimonogrE رجنومیةالأ -1
بمعنى القانون و  somon ةالیونانیباللغة  كلمتینمن ال تتكون -
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ھو علم العمل.  أرجونومیةبمعنى العمل تشیر إلى أن  nogre
ا ا ونطاق ً علم ً رجونومیةالأوھو لفظ یشیر أیضا إلى كون 
المتعلقة بالحیاة الاعتبارات ا إلى جمیع تد أخیر ًا اممنظومیً 
  .البشریة
 ( W ,ikswowraK– 9911) 
اكتشاف وتطبیق المعلومات حول السلوك والمقدرات والحدود  -
والخصائص البشریة الأخرى في تصمیم الأدوات والآلات 
 أكثروالأنظمة والأعمال وبیئات العمل من أجل تأمین استخدام 
 یة.ا وراحة وفعالأمان ً 
  )3991 –.J.E ,kimroCcM dna .S.M ,sredmaS(
 :(gabdnaHحقیبة الید ) -2
الورق أو القماش أو الجلد وعاء مصنوع من ( gaBالحقیبة )
یكون مفتوًحا من الأعلى، مع مقابض یمكن حمل الأشیاء ما وغالبًا 
من خلالھا، تساعد  فى حمل الأموال والكتب والسندویشات تستخدم 
 غراض السوبر ماركت.فى التسوق لحمل أ
 )6002– rewopdrow drofxo(
تعرف الباحثة حقیبة الید بأنھا أحد أنواع المصنوعات الجلدیة 
عند التنقل المرأة وھى حافظة لحمل الأشیاء والمتعلقات الخاصة ب
خارج المنزل وتتیح لھا وضع كل ما تحتاجھ بداخلھا من محفظة 
، بطاقة الائتمان، رخصة النقود وما بھا من )بطاقات تحدید الھویة
القیادة، الأموال(، بالإضافة إلى الھاتف المحمول والمفكرة  
وسلسلة المفاتیح وجراب النظارة الشمسیة  هزجاجة میاأو قلام والأ
وغیرھا التى تختلف حسب المكان والزمان، ویختلف حجمھا 
التى  الأغراضختلاف أشكال المتعلقات واوتفاصیلھا الداخلیة ب
عند تنقل خارج المنزل، وطبیعة العمل ووسیلة المرأة تحملھا 
، المرأةالتنقل، وفقا لأسس علمیة صحیحة تتوافق مع جسم 
تمسك بالید أو الكتفین أو الكتف على وتختلف طرق حملھا فتوضع 
تحمل بشكل مائل حول الجسم أو حول الوسط أو تعلق بالمعصم أو 
الطبیعیة  ( وتصنع من خامات متعددة مثل الجلودssorc)
والصناعیة والأقمشة والبلاستك والخوص والقش، وتختلف حقائب 
حقیبة  تسوق،ال شكالھا البنائیة فمنھا حقیبةأو ھاالید فى أنواع
  الكتف، الحقیبة الریاضیة، ..... وغیرھا. 
  :(Pecnamrofre) الأداء -3
 (7991 -  تأدیة عمل. )قیس العبیديأو لغة تعني تنفیذ مھمة  -
الكلمة اللاتینیة من ( Pecnamrofre)مصطلح  اشتق -
الكیفیة التى یبلغ أو التى تعنى إنجاز العمل  (erA mrofreP)
 titePبھا أھدافھ وھو نفس المعنى الذى ذھب إلیھ قاموس 
 (1002 - .)عبد الملیك مزھودهessuoraL 
الأداء یقترن مصطلحین ھامین ھما الكفاءة والفعالیة.  ممفھو -
  (9002 -  )الشیخ الداوى
 ecnamrofrep lanoitcnuf foالأداء الوظیفى للحقیبة  -4
  :gab
ملاءمة تصمیم الحقیبة للقیام بوظائفھا بكفاءة وسھولة وذلك من 
خلال معرفة خصائص الأداء الوظیفي، وأنسب الخامات التي 
-)سحر حربي محمد  تحقق خصائص الأداء الوظیفي المطلوبة.
  (9002
اءة والفعالیة لحقیبة الید ویقصد بھا فى ھذا البحث تحقیق الكف
  .أرجنومیة للاعتباراتالعاملة طبقا المرأة الخاصة ب
  الخطوات الإجرائیة للبحث :
 ygolodohteM
 یةالتطبیقالدراسة مع المنھج الوصفى التحلیلى یتبع ھذا البحث 
  .وذلك لملائمتھ لتحقیق أھداف البحث
  snoitatimileD 
  ث الحالي علي :اقتصر البح
 حقیبة الید النسائیة . -1
( عام 54:  52بین ) عمرھا تراوحیالتى  المرأة العاملة -2
  .(84: 24بین ) ات جسمھا وقیاس
العاملة المرأة لحقیبة الید الخاصة بتصامیم  (8)وضع  -3
  .رجنومیةالأ للاعتباراتطبقا 
 sisehtopyH
 :تالیةیقوم البحث على الفروض ال
ا بین التصمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء توجد فروق دالة إحصائیً  -1
 .رجنومیةا لمحاور الاعتبارات الأالمتخصصین تبع ً 
بین التصمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء إحصائیًا توجد فروق دالة  -2
 .رجنومیةا لمحاور الاعتبارات الأتبع ً المنتجیین 
المستھلكات ت متوسطى درجابین إحصائیًا توجد فروق دالة  -3
 المقترحة. بالنسبة للتصمیمات الثمانیة )المرأة العاملة(
لاتوجد فروق بین تفضیلات المتخصصین والمنتجیین  -4
والمستھلكات )المرأة العاملة( تجاه التصمیمات الثمانیة 
 المقترحة.
 elpmaS
  اشتملت عینة البحث علي :
( من الأساتذة والأساتذة 01ھم )وعدد: المتخصصین  -1
المساعدین والمدرسین أعضاء ھیئة التدریس بكلیة الاقتصاد 
الملابس والصناعات الجلدیة  ىالمنزلي جامعة حلوان من قسم
والتعرف على آرائھم تجاه  والنسیج لتحكیم أدوات البحث
 (.1. ملحق )التصامیم المقترحة
حقائب ادة منتجى ( ویقصد بھم الس01: وعددھم ) المنتجیین  -2
  التصامیم المقترحة.  تجاهالنسائیة للتعرف على أرائھم   الید
من الموظفات ( 04وعددھن ): العاملة( المرأة المستھلكات ) -3
بكلیة الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، للتعرف على العوامل 
الذھاب  أثناءالتي تؤثر على اختیارھن لحقائب الید الخاصة بھن 
استخدام حقیبة  أثناءن ھید المشكلات التى تواجھتحدإلى العمل و
 التصامیم المقترحة. تجاهوتحدید آرائھن الید 
 sloot hcraeseR
   .)المرأة العاملة( حقیبة الید موجھ إلي مستھلكات استبیان -
تجѧѧѧاه  المنتجیѧѧѧین المتخصصѧѧѧین وآراء اسѧѧѧتبیان اسѧѧѧتطلاع   -
 .التصامیم المقترحة
تجѧѧاه المسѧѧتھلكات )المѧѧرأة العاملѧѧة( آراء   اسѧѧتبیان اسѧѧتطلاع -
  .التصامیم المقترحة
  بناء أدوات البحث
 )النساء العاملات( حقیبة الید موجھ إلي مستھلكات  استبیانأولا:ً 
اشѧѧѧتمل الاسѧѧѧتبیان علѧѧѧى محѧѧѧورین :  سѧѧѧتبیانوصѧѧѧف الاھѧѧѧدف و -
  كالآتى:
العاملѧѧة المѧѧرأة العوامѧѧل التѧѧي تѧѧؤثر علѧѧى اختیѧѧار المحѧѧور الأول : 
   .لحقائب الید
لѧى التعѧرف علѧى العوامѧل التѧي تѧؤثر علѧى المحѧور الأول إیھѧدف 
، مѧن الѧذھاب إلѧى العمѧل أثنѧاءاختیارھن لحقائب الید الخاصة بھѧن 
حیث اختیار الخامة والشكل البنائي والمواصفات المطلوب توافرھا 
الذھاب إلى العمل. وتضمن ھذا  أثناءفى حقیبة الید المفضلة لدیھن 
  .( عبارة31) المحور
العاملة عند المرأة المشكلات التى تواجھ  المحور الثانى :
  .لى العملإالذھاب  أثناءاستخدام حقیبة الید 
عنѧد المѧرأة المشكلات التى تواجѧھ یھدف المحور الثانى إلى تحدید 
التѧѧى تناسѧѧب المتطلبѧѧات الوظیفیѧѧة والجمالیѧѧة حقیبѧѧة الیѧѧد  اسѧѧتخدام
علѧى ملائمѧة والوقѧوف  ،لسوق المحلىفى االمرأة ومناسبتھا لجسم 
ا فѧى العاملة وكذلك ملائمتھا وظیفیѧًالمرأة حقائب الید لطبیعة جسم 
والوقوف على المتطلبات  العاملة،المرأة ظل احتیاجات ومتطلبات 
والشѧѧروط الواجѧѧب توافرھѧѧا فѧѧي تصѧѧمیم حقائѧѧب الیѧѧد وملائمتھѧѧا 
یѧѧد الخاصѧѧة لحقائѧѧب ال رجنومیѧѧةواسѧѧتنتاج الاعتبѧѧارات الأ ،اوظیفیѧًѧ
  ( عبارة.12وتضمن ھذا المحور )العاملة. المرأة ب
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كل عبارة مكان یضع فیھ المتخصصین علامة  أماموقد خصص 
حیث  ،غیر موافق ،موافق إلى حد ماق، موافبین تعبر عن آرائھم 
تقوم كل امرأة بالإجابة على الأسئلة من واقع تجربتھا الشخصیة 
  .الذھاب إلى العمل أثناءا حقائب الید الخاصة بھعند استخدام 
تم عرض  ستبیانمن صدق الا للتحقق:  ستبیانصدق الا -
لإبداء  المتخصصینالصورة المبدئیة لھ على مجموعة من الأساتذة 
الرأى فى محتواه ومدى توافر )الصیاغة اللغویة الصحیحة، 
وضوح الأسئلة، شمول الأسئلة للأھداف المراد قیاسھا، تسلسل 
%( 89تفاق بین المحكمین )لة(، وقد جاءت نسبة الاوتنظیم  الأسئ
وصلاحیتھ  ستبیانوھى نسبة مرتفعة مما یدل على صدق الا
وقد أبدى بعض المحكمین ملاحظات فیما یخص الصیاغة  ،للتطبیق
وقد أخذت الباحثة  ،ا منھااللغویة لبعض الأسئلة وحذف بعض ً
  اھز للتطبیق.فى صورتھ النھائیة ج ستبیانبأرائھم وبذلك أصبح الا
  المنتجیین آراء المتخصصین و استطلاع  استبیانا: ثانی ً 
إلѧѧѧى التعѧѧѧرف علѧѧѧى آراء  سѧѧѧتبیانیھѧѧѧدف الا : سѧѧѧتبیانھѧѧѧدف الا -
ا للاعتبارات وفق ً تجاه التصامیم المقترحة  المنتجیین المتخصصین و
  .رجنومیةالأ
  :محاور 6على  ستبیاناشتمل الا :وصف الاستبیان والتصحیح
 ( عبѧѧѧارات4)تحتѧѧѧھ وینѧѧѧدرج ، الأداءاعتبѧѧѧارات  لمحѧѧѧور الأول :ا
  ( درجة .21بموجب )
( 5) تحتѧѧھوینѧѧدرج سѧѧھولة الاسѧѧتخدام اعتبѧѧارات  المحѧѧور الثѧѧانى:
  ( درجة .51بموجب ) عبارات
 ( عبѧѧارات6)تحتѧѧھ وینѧѧدرج الراحѧѧة اعتبѧѧارات  المحѧѧور الثالѧѧث:
  ( درجة .81بموجب )
 ( عبѧѧѧارات4)تحتѧѧѧھ وینѧѧدرج  مѧѧѧاناعتبѧѧارات الأالمحѧѧور الرابѧѧѧع: 
  ( درجة .21بموجب )
 ( عبѧارات5)تحتѧھ ویندرج الجمالیة الاعتبارات  المحور الخامس:
  ( درجة .51بموجب )
 ( عبارات5)تحتھ ویندرج یة نتاجالإالاعتبارات  س:سادالمحور ال
  ( درجة .51بموجب )
( 78( عبارة بموجب )92) ستبیانوبذلك یكون مجموع عبارات الا
كل عبارة مكѧان یضѧع فیѧھ المتخصصѧین  أماموقد خصص  ،درجة
تم تصحسح الاستبانة عѧن طریѧق تحویѧل و.علامة تعبر عن آرائھم 
عطѧѧاء ثلاثѧѧة درجѧѧات إذلѧѧك بعلامѧѧات الاسѧѧتجابة إلѧѧى درجѧѧات و
 موافق.الدرجة واحدة لغیر  ،درجتین لموافق إلى حد ما ،للموافق
عѧѧن  تبیانسѧѧتѧѧم التأكѧѧد مѧѧن صѧѧدق الا:  سѧѧتبیانصѧѧدق وثبѧѧات الا -
 طریق:
  صدق المحتوى : -1
علѧى مجموعѧة مѧن الأسѧاتذة المحكمѧین بھѧدف  ستبیانتم عرض الا
التحقѧق مѧن صѧدق المحتѧوى وإبѧѧداء الѧرأى حѧول محتѧواه  وقѧد تѧѧم 
صѧالح   سѧتبیانإجѧراء جمیѧع التعѧدیلات المطلوبѧة وبѧذلك أصѧبح الا
  للتطبیق.
  الصدق عن طریق الإتساق الداخلى : -2 
تسѧاق الѧداخلى وذلѧك عѧن طریѧق الا سѧتبیانصѧدق الا تم التأكد مѧن
رتباط بیرسون بین كل محور والمجمѧوع الكلѧى ابحساب معاملات 
  للمحاور والجدول التالى یوضح نتائج معاملات الارتباط.
  معاملات الارتباط بین كل محور  ( 1جدول )
  الدلالة  معامل الإرتباط  المحور
  0‚10  0‚408   الأداء اعتبارات
  0‚10  0‚638   سھولة الاستخدام راتاعتبا
  0‚10  0‚288  الراحةاعتبارات 
  0‚10  0‚608  الأماناعتبارات 
  0‚10  0‚438  الجمالیةعتبارات لاا
  0‚10  678.0  یة نتاجالإالاعتبارات 
یبین الجدول السابق أن معاملات الارتباط دالة عند مستوى ) 
ن لاقتراب ( مما یشیر إلى صدق وتجانس محاور الاستبیا 10.0
  قیم معاملات الارتباط من الواحد الصحیح.
ثبات عن  طریق حساب معامل ألفا التم حساب :  ستبیانثبات الا -
، والجѧѧدول التѧѧالى سѧѧتبیانكرونبѧѧاخ لقیѧѧاس مѧѧدى ثبѧѧات محѧѧاور الا
  یوضح نتائج معاملات الثبات لألفا كرونباخ. 
مل ألفا بإستخدام معا ستبیانمعاملات ثبات محاور الا ( 2جدول )
  كرونباخ
  معامل ألفا كرونباخ  المحور
  0‚197  اعتبارات الأداء 
  0‚868  اعتبارات سھولة الاستخدام 
  0‚977  اعتبارات الراحة
  0‚248  اعتبارات الأمان
  0‚998  الاعتبارات الجمالیة
  0‚868  الاعتبارات الإنتاجیة 
  668,0  الاستبیان ككل
ألفا كرونباخ عالیة ومرتفعة  یتبین من الجدول السابق أن معاملات
  .ستبیانوتقترب من الواحد الصحیح مما یدل على ثبات الا
  :  المستھلكات )المرأة العاملة(آراء  استطلاع ثالثا ً: استبیان
یھѧدف الإسѧتبیان إلѧى التعѧرف علѧى آراء  ھѧدف مѧن الإسѧتبیان : -
ا وفق ً ѧѧѧ تجѧѧѧاه التصѧѧѧامیم المقترحѧѧѧةالمسѧѧѧتھلكات )المѧѧѧرأة العاملѧѧѧة( 
  .رجنومیةعتبارات الألا
( عبѧѧارة بموجѧѧب 21)مѧѧن الإسѧѧتبیان یتكѧѧون  وصѧѧف الإسѧѧتبیان : -
ضѧѧѧع فیѧѧѧھ تكѧѧѧل عبѧѧѧارة مكѧѧѧان  أمѧѧѧاموقѧѧѧد خصѧѧѧص ( درجѧѧѧة، 63)
ح الاسѧتبانة عѧن یعلامѧة تعبѧر عѧن آرائھѧم .وتѧم تصѧح المسѧتھلكات
طریق تحویل علامات الاستجابة إلى درجات وذلѧك بإعطѧاء ثلاثѧة 
وافق إلѧى حѧد مѧا، درجѧة واحѧدة لغیѧر درجات للموافق، درجتین لم
كتب فیھ بیانات ی، كما اشتمل الإستبیان على مكان مخصص موافق
 المستھلكات.
تѧѧم التأكѧѧد مѧѧن صѧѧدق الإسѧѧتبیان عѧѧن صѧѧدق وثبѧѧات الإسѧѧتبیان:  -
 طریق:
  صدق المحتوى: -1
تم عرض الإستبیان علѧى مجموعѧة مѧن الأسѧاتذة المحكمѧین بھѧدف 
اء الѧرأى حѧول محتѧواه  وقѧد تѧѧم التحقѧق مѧن صѧدق المحتѧوى وإبѧѧد
إجѧراء جمیѧع التعѧدیلات المطلوبѧة وبѧذلك أصѧبح الإسѧتبیان صѧالح  
  للتطبیق.
  الصدق عن طریق الإتساق الداخلى: -2 
تسѧاق الѧداخلى وذلѧك تم التأكد مѧن صѧدق الإسѧتبیان عѧن طریѧق الا
والمجمѧوع الكلѧى عبѧارة رتباط بیرسون بین كل ابحساب معاملات 
  ل التالى یوضح نتائج معاملات الارتباط.والجدو عباراتلل
  نتائج معاملات الارتباط ( 3جدول )
معامل   العبارات
  الإرتباط
معامل   العبارات  الدلالة
  الإرتباط
  الدلالة
  0‚10  0‚58  7  0‚10  0‚48  1
  0‚10  0‚77  8  0‚10  0‚17  2
  0‚10  0‚27  9  0‚10  0‚38  3
  0‚10  0‚87  01  0‚10  0‚79  4
  0‚10  0‚28  11  0‚10  0‚58  5
  0‚10  0‚38  21  0‚10  0‚97  6
رتبѧاط مرتفعѧة عنѧد یتضح من الجدول السѧابق أن قѧیم معѧاملات الا
 (، مما یدل على صدق الإستبیان.0‚10مستوى )
: تم حساب ثبѧات عѧن  طریѧق حسѧاب معامѧل ألفѧا   ثبات الإستبیان
كرونبѧѧاخ لقیѧѧاس مѧѧدى ثبѧѧات محѧѧاور الإسѧѧتبیان، والجѧѧدول التѧѧالى 
  ملات الثبات لألفا كرونباخ. یوضح نتائج معا
معاملات ثبات محاور الإستبیان بإستخدام معامل ألفا  ( 4جدول )
  كرونباخ
  
  الإستبیان ككــل
  معامل ألفا كرونباخ
  0‚38
( وھى 0‚38یتبین من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ بلغ )
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قیمة مرتفعة تقترب من الواحد الصحیح مما یدل على ثبات 
  بیان.الإست
 stluseRnoissucsiD dna
جابѧة علѧي تسѧاؤلات البحѧث والتحقѧق مѧن تضمنت نتائج البحѧث الإ
  صحة فروضھ.
  : الإجابة علي تساؤلات البحث:أولا ً
  التساؤل الأول:
العاملة المرأة ما العوامل التي تؤثر على اختیار ینص علي " و
  لحقائب الید؟" 
على  استبیانتطبیق قامت الباحثة بلإجابة علي ھذا التساؤل ل
حساب متوسط النسب المئویة لكل والمستھلكات )المرأة العاملة( 
عوامل الأول للاستبیان )مفتوح( محور العبارة من عبارات 
  :العاملة لحقائب الیدالمرأة اختیار 
 ما محتویات حقیبة یدك عند ذھابك للعمل؟ -1
 الأغراضلعینة على احتواء الحقیبة على اتفق جمیع أفراد ا
كارنیھات  - )نقود وتشمل ساسیة فقط مثل محفظة الأ
كمامة،  -زجاجة كحول -ھاتف محمول -مفاتیح -وبطاقات(
جراب نظارة  -ضاف البعض جراب نظارة النظرأفى حین 
 -منادیل -قلامأ -أجندة -صغیرة هزجاجة میا - طعام -شمس
مستندات بعض ال -یبادآ -شاحن –دوات تجمیل أ - عطر -مرایا
 )متعلقات خاصة(. -مصحف -دویةأ -الورقیة
ما الأسس التى على أساسھا یتم اختیار حقیبة الید الخاصة  -2
 بك للذھاب للعمل؟
اختیار حقیبة الید الخاصة بھن أفراد العینة على جمیع اتفق 
  :بما یلىن تتصف أللذھاب للعمل 
والبطانة  للخاماتتوافر عامل الجودة الجودة : 
ات كیاحقوة تحمل البما یوفر عنصر المتانة وكسسورات والأ
  .ؤدى الحقیبة الغرض الذى استخدمت من أجلھتعلى أن 
ن أ لحقیبةسس الھامة عند اختیار امن الأ : الجمالىشكل ال
  الموضة . اتجاھاتسایر ت
اتفق جمیع أفراد العینة على أن زیادة سعر البیع ینتج  السعر :
، قرار الاختیارمما ینعكس علي حقیبة الید تكلفة من زیادة 
ضمان لجمیع الخامات ل یكون فى المقابل جودة عالیةأن  بدولا
  .لعمر الاستھلاكىا
ى أھل تختلف حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل عن  -3
 حقیبة  اخرى؟
ن حقیبة الید الخاصة بالذھاب للعمل أاتفق جمیع  أفراد العینة 
خرى أى حقیبة أوالشكل والألوان عن حجم ختلف من حیث الت
حقیبة الذھاب الى أو حقیبة السفر أو مثل حقیبة السھرة 
  النادى.
 ما مواصفات حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل؟  -4
متوسطة أن تكون الحقیبة % من  أفراد العینة 001 تفقتا
ومقسمة من الداخل جیوب داخلیة ذات الحجم سھلة الاستخدام 
بالإضافة إلى  وب تستوعب الأغراض الشخصیة،وبھا جی
تحقق عنصر الأمان فى الاكسسوار وخلوه من أى جزء قد 
شك أوخشونة للحواف تسبب تشابك مع أو یتسبب فى وخز 
الملابس وكذلك ثبات اللون یعد من الاعتبارات الھامة عند 
التھاب بتكرار أو اختیار حقیبة الید حتى لا یسبب حساسیة 
كذلك مناسبة حجم الحقیبة مع حجم جسم الاستخدام و
المستھلكة، وأضاف بعضھن أن یكون  تصمیم الحقیبة مریح 
وسھل فى الاستخدام وسھل العنایة والتنظیف. وأن تكون 
  الحقیبة خفیفة الوزن  حتى لا تكون ثقیلة.
حقیبة الید الخاصة بك للذھاب لما نوع الخامات المفضلة  -5
 للعمل؟
 أكثѧѧرھѧѧو  ینѧѧة علѧѧى أن الجلѧѧد الطبیعѧѧى% مѧѧن أفѧѧراد الع05اتفѧѧق 
، اسѧتھلاكى طویѧل وعمѧرلما لھ من قیمѧة عالیѧة  االخامات استخدام ً
 كثرعلى أن خامة الجلد الصناعى ھى الأ ھن% من05فى حین اتفق 
مودیلاتѧھ   لتنѧوعفى حقائب الیѧد الخاصѧة بالѧذھاب للعمѧل  ااستخدام ً
 .سعرهمناسبة و
  خاصة بك للذھاب للعمل؟ما الألوان المفضلة حقیبة الید ال -6
فضل أأفراد العینة علي أن اللون الأسود ھو  % من07 أجمع
ألوان حقائب الید المناسبة للذھاب للعمل ثم یلیھ اللون البنى 
ھن % من03فى حین اتفق  والھافان  ثم الكحلى والنبیتى و
تناسب مع لون الملابس ت لوان الفاتحة التىعلى أن الأ
لوان بیض والبیج والفوشیا ھى الأمثل اللون الأ الموضةو
  .المفضلة لدیھن 
 ؟للحقیبة رات المفضلة كوسیلة غلقانوع الاكسسوما  -7
فضل أالسوستة % من أفراد العینة علي أن 08 أجمع
سھولة الفتح والغلق  بھ من كسسوار لغلق الحقیبة لما تتمیزإ
اه لفتحھا، فى حین بتعرض للسرقة دون الانتال ممان لعدوالأ
فضل لما قفال والكبسون ھى الأعلى أن الأ منھن% 02اتفق 
اختیار الإكسسوارات ذات  قیمة للحقیبة  مع تجنب یھ منتعط
وتغیر لونھا  أیعرضھا للصدحیث منخفض الجودة المستوى 
مما یؤدى إلى كسرھا وتلفھا في حین  تكون باقى مكونات 
 الحقیبة بحالة جیدة.
تلبى التى بة الید  حقیلعدد الجیوب والتفاصیل الداخلیة  -8
 حتیاجاتك ؟ا
% من أفراد العینة علي عدم تلبیة الحقیبة المنتشرة 08 أجمع
عند خروجھا للعمل من جیب المرأة حتیاجات لاسواق فى الأ
فضلین حقیبة الید ی حیث جیب للمفاتیح ،جیب للموبایل، للنقود
على أن حقیبة منھن % 02فى حین اتفق ، المقسمة من الداخل
 .نبى احتیاجاتھالید تل
 ؟حجم حقیبة الید متناسب مع حجم أغراضك الشخصیة  -9
تناسب مع ت% من أفراد العینة علي أن حقیبة الید 06أجمع
% 04في حین اتفق ، لى حد ماالشخصیة إ الأغراضحجم 
على عدم تناسب حقائب الید المنتشرة فى الأسواق مع منھن 
أو د یباالشخصیة حیث لایوجد مكان لوضع الآ الأغراض
وراق العمل أالھاتف المحمول ومكان لوضع المستندات و
حمل  مكان مخصص للمفاتیح وفى ھذه الحالة یتمأو الھامة 
  حقیبة اخرى لذلك. 
 ما نوع حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل؟ -01
ف كتالحقیبة  استخدام% من أفراد العینة علي 001 أجمع        
یلة( وحقیبة الكتف ذات الطوأو القصیرة الواحدة )ذات الید 
  .زوج من الأیدى
 ما حجم حقیبة الید الخاصة بك للذھاب للعمل؟ -11
اقتناء الحقیبة كبیرة الحجم % من أفراد العینة علي 08 أجمع
التى متعلقات الشخصیة الو الأغراضلملائمتھا مع حجم 
% 02اتفق  ، بینماالذھاب للعمل أثناءالعاملة المرأة تحتاجھا 
 ة.صغیرالوالحقیبة  متوسطةالحقیبة لء اعلى اقتنا منھن
  ما طریقة حملك للحقیبة الخاصة بك للذھاب للعمل؟ -21
حمل حقیبة الید عند على  % من أفراد العینة001 أجمع
حیث فسروا بأن ھذه الطریقة  كتف واحدللذھاب للعمل على 
خرى أ ءارتداى طریقة أمن  أكثرتحافظ على أمان الحقیبة 
من  الحقائب . أحجامبھا مع جمیع ضد السرقة وكذلك تناس
خلال العرض السابق یكون قد تم الإجابة علي التساؤل 
  .ولالأ
  :نىالتساؤل الثا
 أثناءالعاملة المرأة ینص علي "ما المشكلات التى تواجھ و
 استخدام حقیبة الید؟"
حسѧاب متوسѧط النسѧѧب قامѧت الباحثѧة بللإجابѧة علѧي ھѧذا التسѧاؤل 
بѧارات المحѧور الثѧانى للاسѧتبیان )مغلѧق( المئویة لكل عبارة مѧن ع
نحو المشكلات التى  والجدول التالي یوضح نتائج آراء المستھلكات
  : استخدام حقیبة الید  أثناءالعاملة المرأة تواجھ 
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  استخدام حقیبة الید أثناءالعاملة المرأة ستھلكات نحو المشكلات التى تواجھ ستطلاع رأى المالمئویة لإالنسب  (5جدول )









 -1  أواجھ صعوبة عند فتح وغلق حقیبة الید.  %08  %02  %0
 -2  حقیبة الید غیر ثابتة على سطح المكتب.  %08  %02  %0
 -3  حملھا على الكتف. أثناءشعر ان ید الحقیبة غیر ثابتة أ  %08  %02  %0
 -4  منة ضد السرقة.وسیلة غلق الحقیبة غیر أ  %08  %02  %0
 -5  أشعر بثقل الحقیبة عند حملھا لفترة طویلة.  %001  %0  %0
 -6  العمل.  أثناءتعیق الحقیبة حركتى   %08  %02  %0
 -7  واجھ صعوبة عند استخراج متعلقاتى الشخصیة من الحقیبة.أ  %001  %0  %0
 -8  جد صعوبة فى العثورعلى متعلقاتى بسبب كبر حجم الحقیبة.أ  %001  %0  %0
تضییع المفاتیح داخل الحقیبة بسبب عدم وجود مكان مخصص   %08  %0  %0
  لھا.
 -9
 -01  تتسبب الحقیبة فى تكسیر متعلقاتى .  %08  %02  %0
تعرض فى بعض الأحیان لحدوث خدوش عند استخراج أ  %001  %0  %0
  المتعلقات من الحقیبة.
 -11
من حواف الحقیبة غیر أتعرض فى بعض الاحیان لحدوث خدوش   %08  %02  %0
  .نالآم
 -21
بسبب عدم  الأغراضا لحمل حقیبة أخرى لحمل باقى ضطر أحیان ً أ  %001  %0  %0
  اتساع الحقیبة.
 -31
 -41  تتمزق الحقیبة بسھولة بسبب ثقلھا.  %001  %0  %0
 -51  حمل الحقیبة . أثناءتختلف مشیتى بدون حمل الحقیبة عن مشیتى   %001  %0  %0
ن حیث الحجم والأمان جد صعوبة عند اختیار الحقیبة المناسبة مأ  %001  %0  %0
  والتصمیم.
 -61
 -71  یأخذ تنظیم الحقیبة الكثیر من الوقت عند الرجوع الى المنزل.  %001  %0  %0
 -81  العمر الاستھلاكى للحقیبة قصیر.  %001  %0  %0
 -91  جد صعوبة عند شراء حقیبة ید تلبى أغراضي عند الذھاب للعمل.أ  %08  %02  %0
 -02  مع حجم یدى. رى ان حجم الجیوب لا یتناسبأ  %001  %0  %0
رى ان حجم جیب الھاتف لا یتناسب مع حجم الھاتف المحمول أ  %001  %0  %0
  الخاص بى.
 -12
العدید من یتضح  من الجدول السابق اتفاق المستھلكات على وجود 
حیѧѧث  اسѧѧتخدام حقیبѧѧة الیѧѧد أثنѧѧاءالعاملѧѧة المѧѧرأة مشѧѧكلات تواجѧѧھ ال
ث اتفѧق %( حیѧ001% : 08بѧین )للموافѧق  نتراوحت نسѧبة آرائھѧ
 د العینة علѧى وجѧود صѧعوبة عنѧد فѧتح وغلѧق حقیبѧة الیѧداجمیع افر
حملھѧѧا وعنѧѧد اسѧѧتخراج المتعلقѧѧات الشخصѧѧیة والعثورعلیھѧѧا  أثنѧѧاء
وأن  نھا غیر أمنѧة ضѧد السѧرقة،أفى حین  ،بسبب كبر حجم الحقیبة
وكѧѧذلك فѧѧى حالѧѧة  حملھѧѧا علѧѧى الكتѧѧف أثنѧѧاءحقیبѧѧة الیѧѧد غیѧѧر ثابتѧѧة 
لام آیسѧѧبب ثقѧѧل الحقیبѧѧة ن أقѧѧروا أو ،وضѧѧعھا علѧѧى سѧѧطح المكتѧѧب
ممѧѧا یѧѧؤدى إلѧѧى اخѧѧتلاف طریقѧѧة  ،عنѧѧد حملھѧѧا لفتѧѧرة طویلѧѧةالرقبѧة 
لحمل حقیبة أخرى لباقى  نغلبھأالعمل ولجوء  أثناءالسیر والحركة 
عدم تناسѧب حجѧم  ،لمفاتیحلعدم وجود مكان مخصص ، الأغراض
ت وضع متعلقѧا على عدمواتفقوا  الأغراضالید و جیب مع حجم ال
یأخѧذ تنظѧیم الحقیبѧة ، كما أشѧاروا إلѧى أن قابلة للكسر داخل الحقیبة
غلѧب أكمѧا تعرضѧت  الكثیر مѧن الوقѧت عنѧد الرجѧوع إلѧى المنѧزل،
، ومѧѧن داخلھѧѧاحѧѧدوث خѧѧدوش مѧѧن حѧѧواف الحقیبѧѧة المسѧѧتھلكات ل
العمѧѧѧر وقصѧѧѧر  تمѧѧѧزق الحقیبѧѧѧة بسѧѧѧھولةسѧѧѧباب  أوتسѧѧѧاءلوا عѧѧѧن 
سѧواق ائѧب المناسѧبة فѧى الأدرة الحقنواتفقوا على  ،لھاالاستھلاكى 
متطلبѧات لبѧى الѧذى ی مѧن حیѧث الحجѧم والأمѧان والتصѧمیم المحلیѧة
ومن خلال العرض السابق یكون قѧد تѧم  .عند الذھاب للعملالمرأة 
  .نىالإجابة علي التساؤل الثا
  :لثالثالتساؤل ا
ما الاعتبارات الأرجنومیة الواجب مراعاتھا عند "ینص علي و
  "لخاصة بالمرأة العاملة؟تصمیم حقیبة الید ا
قامѧت الباحثѧة بѧالاطلاع علѧى المراجѧع للإجابة علѧي ھѧذا التسѧاؤل 
المسѧѧتھلكات )المѧѧرأة العاملѧѧة( وتطبیѧѧق اسѧѧتبیان جنبیѧѧة العربیѧѧة والأ
لحقائѧب  رجنومیѧةلѧى الاعتبѧارات الأإمѧن الوصѧول  الباحثةتمكنت 
  الید والتى یمكن توضیحھا فیما یلى:
توافق تصمیم حقیبة الیѧد مѧع  scimonogrEعلم الإرجونومیكس 
حمѧѧѧل الحقیبѧѧѧة  أثنѧѧѧاءووظѧѧѧائف أعضѧѧѧائھا المѧѧѧرأة مقѧѧѧاییس جسѧѧѧم 
والاستخدام... ، والتي یجب أن تجتمع في تصمیم حقیبة الید لتحقیق 
المستخدمة. واستخدام أنسب المرأة أفضل صور التوافق بینھا وبین 
تѧرة حمѧل الخامات التي تساعد في تقلیل الإجھاد الناتج عѧن طѧول ف
الحقیبѧѧѧة، ومѧѧѧدى توافѧѧѧق الخامѧѧѧات المختѧѧѧارة مѧѧѧع الخلفیѧѧѧة الثقافیѧѧѧة 
للمسѧѧتخدم، وھѧѧذا یتطلѧѧب مراعѧѧاة تѧѧأثیر الخامѧѧات المختѧѧارة علѧѧى 
الرؤیѧة(، والتѧأثیر السѧیكولوجي الѧذي  –حواس المستھلكة )اللمѧس 
تضیفھ الخامة إلى خصائص بنائیة التصمیم ) الشعور بخفة الѧوزن 
  (9002-میم.....( )سحر حربي محمد الشعور بمتانة التص –
تصمیم لتحقیق أفضل توافق ممكن لویھدف المنھج الإرجونومیكي ل
بین المنѧتج  الѧذى یѧتم تصѧمیمھ وبѧین مسѧتخدمیھ، وذلѧك فѧي محѧیط 
 (.1والذى یوضحھ الشكل ) ،مھمة العمل التي یجب أن یتم تنفیذھا
  (6002 -MC , ,evargelsaH dna .S ,tnasaehP )
   :محاورعمل الأرجنومیكس
حقیبة الید  إنتاجمكون أساسي في نظام  رجنومیةالاعتبارات الأ
ویقع على عاتق المصمم تصمیم حقیبة ید بمستوى الجودة المطلوبة 
ف متطلباتھا إلا أن ھناك متطلبات ورغم اختلاف المنتجات واختلا
عامة لجودة حقیبة الید یجب على المصمم مراعاتھا وتوفیرھا فى 
   التصمیم.
(، ytefasأھم خمسة محاور یعنى بھا الارجونومیكس ھى الأمان )
( esu fo esae(، وسھولة الاستخدام )trofmocوالراحة )
 (،ecnamrofrep(، والاداء )ytivitcudorpیة )نتاجوالإ
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  (9002-(.)أحمد وحید مصطفى scitehtsea) والجمالیات
قامت نتائج الاستبیان والبحث فى المراجع العلمیة وبالنظر إلى 
توافرھا فى الواجب بالتوصل إلى الاعتبارات الأرجنومیة الباحثة 
  وملائمتھا وظیفیًا . حقیبة الید الخاصة بالمرأة العاملة
  
  ngised deretnec resU المنتج، المستخدم، الوظیفة  (1شكل )
 (6002 -MC evargelsaH dna .S ,tnasaehP )
  : ecnamrofrePاعتبارات الأداء  -1
لاءمة تصمیم حقیبة الید للقیام بوظائفھا بكفاءة وسھولة وذلك من م
خلال معرفة خصائص الأداء الوظیفي لھا، وأنسب الخامات التي 
تحقق خصائص الأداء المطلوبة بكفاءة طول فترة عمرھا 
الافتراضي في ظروف الاستخدام العادیة، وفھم مستخدمات حقیبة 
  (9002 -)سحر حربى محمد الید لوظائفھا ووسیلة العنایة بھا.
 :داء على أربع محاورویقاس الأ
أثناء  ھالفاعلیة والدقة، وھى فاعلیة المنتج ودقة تفاصیل 
 الاستخدام.
قوة التحمل، ویتم باختبارات متعددة لقیاس مدى تحمل  
 المنتج لظروف الاستخدام الصعبة.
 یمكن الاعتماد علیھ، وذلك فى ظروف الاستخدام المعتادة. 
دیق للبیئة، ویتم ذلك عن طریق دراسة الخامات آمن وص 
 فى المنتج، وكذلك طرق التخلص من المنتج ةالمستخدم
  .بعد تلفھ
  ( 1102 -إبراھیم  أنسي)سحر حربي محمد، وسام 
ا مѧا وكثیѧر ً ،علѧيأا توفر المتانة یعني زیادة التكلفة ممѧا یعنѧي سѧعر ً
سѧѧتخدام ا أعلѧѧي نظیѧѧر ایكѧѧون المسѧѧتھلك علѧѧي اسѧѧتعداد لѧѧدفع سѧѧعر ً
  الحقیبة لفترة أطول وبحالة جیدة .
ومن أھم الخصائص والمتطلبات الواجѧب توافرھѧا للحصѧول علѧي 
  المتانة في تصمیم حقیبة الید :
حیѧѧث أن الحقیبѧѧة تصѧѧنع مѧѧن دعامѧѧات و تحمѧѧل الصѧѧدمات :  -أ
تقویات فلابد من تحدید أماكن الإجھادات لتدعیمھا في الحقیبة 
 ة العلویة للحقیبة.مثل الید والقاعدة وحول الفتح
: الحقائب المصنوعة من الجلѧد الطبیعѧي لا غیر قابلة للخدش -ب
تتعѧرض للخѧدش بسѧرعة بѧنفس قѧدر مѧا تتعѧرض لѧھ الحقائѧب 
 المصنوعة من الجلد الصناعي.
یجب أن تكون الحیاكة ثابتة لمواجھة احتمالات ثبات الحیاكة:  -ج
نسیل الاحتكاك عند الاستخدام , وأن یكون الخیط غیر قابل للت
فѧك الغѧرز ویرجѧع ذلѧك إلѧي  نѧوع الخѧیط ونوعیѧة الغѧرزة أو 
 (9002 -المستخدمة وأسلوب  الحیاكة .)سحر حربى محمد
  (trofmocاعتبارات الراحة ) -2
ا مع القدرات البدنیة للمستخدم وإلا ا ومتوافق ً أن یكون المنتج مریح ً
اقتھ ستخدام وإلا یستلزم منھ ما یزید عن طا لھ عند الایكون مرھق ً 
فى الحركة وبذل القوى، لا یرھق حواسھ ویضغط على أعصابھ 
  ویسبب لھ الأرھاق النفسى. 
  (9002-حمد وحید مصطفى 
أن تحقѧѧѧق الحقیبѧѧة سѧѧѧھولة فѧѧѧي حملھѧѧا، بحیѧѧѧث تفѧѧѧرض لѧѧذا یجѧѧѧب 
متطلبات استخدامھا أن تكون مناسبة من حیث الحجم، خفة الوزن، 
لѧذلك یفضѧل أن یكѧون  فحقیبة الید غالبѧا مѧا تحملھѧا النسѧاء بالأیѧدى
وزنھا خفیف، وقد تختار حقیبة للظھر تمكن من توزیع الوزن على 
حیѧѧث تعمѧѧل حقیبѧѧة الیѧѧد الثقیلѧѧة علѧѧي تقییѧѧد الحركѧѧة  ،االجھتѧѧین مع ًѧѧ
وصѧѧعوبة حملھѧѧا ممѧѧا یزیѧѧد الشѧѧعور بعѧѧدم الراحѧѧة، لѧѧذا یѧѧتم تحدیѧѧد 
الخامات المناسبة مѧن حیѧث الѧوزن المناسѧب منѧذ بدایѧة تصѧمیمھا، 
م الكبیѧѧرة لا تѧѧزال تسѧѧتھوي الكثیѧѧرات مѧѧن النسѧѧاء خاصѧѧة والأحجѧѧا
تنبیھѧات خبѧراء الصѧحة إلѧى مخاطرھѧا الصѧحیة،  العѧاملات، رغѧم
ورغѧم تأكیѧد معظѧم النسѧاء  ،وما قد تسببھ من آلام للظھر والأكتاف
علي أنھا غیر عملیة لأنھا تشجعھن على حمل أغراض لا یكѧن فѧي 
أن تكѧون حقیبѧة الیѧد  إلیھѧا فѧي أغلѧب الأحیѧان، لѧذلك یجѧب حاجѧة
  ا. مناسبة الحجم وخفیفة الوزن حتى ولو كان حجمھا كبیر ً
أن التطور الجدید في تكنولوجیا الخامات الأساسیة وخامات التقویة 
لا یѧѧؤدي إلѧѧى ثقѧѧل الحقیبѧѧة بعѧѧد الإنتѧѧاج، إلا أن الثقѧѧل یѧѧأتي أثنѧѧاء 
ستخدام من كثرة حمل الأغѧراض بѧداخلھا نتیجѧة لحجمھѧا الكبیѧر الا
ذي سار سائدًا خلال موضة الأعوام السѧابقة واسѧتمر لھѧذا العѧام، ال
  .ھو ما یؤدي إلي ثقل وزن الحقیبة وأن الإكسسوار المعدني وكمیتھ
علѧѧي شѧѧكل الحقیبѧѧة فقѧѧط، وإنمѧѧا  نجѧѧاح تصѧѧمیم الحقیبѧѧةولا یعتمѧѧد 
مناسѧبتھا لأبعѧاد ومقѧاییس الجسѧم، ولѧذلك فلابѧد مѧن مراعѧاة جمیѧع 
  النقاط التالیة :
 ناسبة حجم الحقیبة مع حجم الجسم. م -أ
 موافقة حجم ید الحقیبة مع حجم قبضة الید.  -ب
  طول ید الحقیبة مناسب لأسلوب حملھا. -ج
  تصمیم ید الحقیبة مریح في الاستخدام. -د
 -عمق الحقیبة مناسب لسھولة الاسѧتخدام.  )سѧحر حربѧى محمѧد -و
  (9002
وفقѧا للموضѧة السѧائدة ولكѧن ا تبع ً  غالبًا مایكونتحدید أبعاد الحقیبة 
 كل من:یھا یجب أن تتوفر فللاعتبارات الأرجنومیة 
: مѧع الموضѧѧة الجدیѧدة التѧي اسѧتمرت ثѧѧلاث عمѧق  الحقیبѧة  . أ
سѧѧنوات وھѧѧي الحقائѧѧب الكبیѧѧرة نجѧѧد أن عمѧѧق الحقیبѧѧة كبیѧѧر 
وتجد المرأة صعوبة في الحصѧول علѧي متعلقاتھѧا داخѧل ھѧذا 
تجھѧز بعѧض الجیѧѧوب الوعѧاء الكبیѧر إلا أن بعѧض المصѧانع 
 الداخلیة للحد من ھذه المشكلة .
ا بمѧا لا یسѧمح ا جѧدً إلا یكون ضѧیق ً  اتساع الحقیبة من أعلي : . ب
أو للمѧѧرأة بالوضѧѧع المѧѧریح لإدخѧѧال یѧѧدھا لترتیѧѧب متعلقاتھѧѧا 
العثور علیھا بداخلھا وإذا كانѧت الموضѧة ضѧیق الحقیبѧة مѧن 
ضѧم أعلي فلابد من تصمیم بعض البدائل مثل عمѧل شѧریط  ل
 وفتح الحقیبة.
أنѧѧھ  مك یجѧѧب أن یراعѧѧى تثبیѧѧت الجیѧѧب فѧѧي  :اتسѧѧاع الجیѧѧوب . ج
الصحیح وذلك تبعا لعدة اعتبارات مثل طول الذراع وطبیعѧة 
ا لموضѧع حركتھ بحیث یكѧون مكѧان تثبیتѧھ فѧي الحقیبѧة مناسѧبً 
ن لھѧا أمعظم الجیوب لھѧا فتحѧة كمѧا  ،الید فیھ بطریقة مریحة
تحѧة وعمѧق الجیѧب مقѧاس عمق، ویراعى عند تحدید مقѧاس ف
ا الغѧѧѧرض الѧѧѧوظیفي، وتختلѧѧѧف مقاسѧѧѧات الجیѧѧѧوب تبع ًѧѧѧ، الیѧѧد
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 للمساحة التي سینفذ فیھا لوضع الید . 
: من أغلѧب  مناسبة حجم ید الحقیبة مع حجم الحقیبة نفسھا . د
عیوب تصمیم الحقیبة ھو عدم ملائمة حجم الید لحجم الحقیبة 
یبѧة فتقطѧع فممكن أن تكون أصغر فلا تستطیع تحمل ثقل الحق
یكون حجمھا كبیر عن حجم الحقیبة نفسھا ممѧا یѧؤدي إلѧي أو 
الخلف. )سحر أو  مامعدم اتزان الحقیبة  فتقلب الحقیبة إلي الأ
   (9002 -حربى محمد
  ( esu fo esaeاعتبارات سھولة الاستخدام ) -3
توفیر الحجم والاتساع المناسب وٕاتاحة الفرصة للوصول الكامل 
نمطھ أو خدام مھما كان حجم جسم المستخدم ستوالتعامل والا
قدرتھ الحركیة وھذا یعني ملائمة حجم المنتج والفراغ أو الجسمى 
عملیة الاستخدام،  أثناءالمحیط بھ لحركة المستخدم وتحكمھ 
ویتوقف ھذا على القدرة على دعم المنتج بخط رؤیة واضح یشیر 
  للعناصر المھمة ویتوقف ھذا المبدأ على:
یة وصول المستھلك لأي عنصر من المنتج بسھولة إمكان -١
  وراحة في أي وضع یكون علیھ.
  ملائمة المنتج لمقاسات أیادي المستھلكین المختلفة. -٢
وجود أو ستخدام أجھزة مساعدة دعم المنتج بمساحات جیدة لا -٣
  مساعدین بشریین.
وفر مساحة بصریة مناسبة تسمح للمستخدم برؤیة واضحة  -٤
  واقف ًا.أو سواء كان جالًسا لھامة للعناصر ا
أجعل الوصول إلى جمیع مكونات المنتج وعناصره سھًلا  -٥
-واقف ًا. )احمد وحید مصطفى أو ومریًحا سواء كان جالًسا 
  (9002
وینطبق ذلك على حقیبة الید للمرأة العاملة بالإضافة إلى طریقة 
خدام الاستأو حمل حقیبة الید بما یسمح لھا بحریة حركة الید 
  الامثل لھا.
  حمل الحقیبة:أو  ءارتداطریقة 
على ثمان طرق لحمل حقیبة الید النسائیة التى تختلف المرأة تعتمد 
كما  نوع الحقیبة وحجمھا وطول الید التى تحمل منھا الحقیبةل تبع ًا
  : فى الجدول التالى
  حمل الحقیبةأو  ءارتدافى المرأة طریقة   (6جدول )
  (redluohsكتف )حمل الحقیبة على ال -1
تتناسب ھذه الطریقة مع الحقائب متوسطة الحجم والحقائب الصغیرة ویكون طول ید الحقیبة 
تكون أقل أو بأطوال مختلفة، فقد تكون بید طویلة بحیث تجعل الحقیبة تصل إلى أعلى الركبة 
  فى الطول بحیث تجعلھا تصل إلى الوسط .
  
    
  حمل الحقیبة  على الظھر  -2
تحمل على الكتفین بواسطة حمالتین الید ( التى kcapkcab)ذه الطریقة مع حقیبة تتناسب ھ
على كتف واحد وتتمیز ھذه  (gab gnils)ومع الحقیبة التى تحمل بواسطة حمالة واحدة 
الطریقة بأنھا مریحة حیث توزع الحمل في جمیع أنحاء الجسم لتوزیع الضغط على الكتفین 
وتتناسب ھذه الطریقة بشكل عام  ،بطنة وقابلة للتعدیل الطولوتكون أحزمة الكتف عریضة وم
   مع النساء الأصغر سنا.
   
  حمل الحقیبة بالید  -3
تحمل لأو التى لا تحتوى على ید لذا تمسك بالید ( hctulc)تتناسب مع الحقائب الصغیرة 
  براحة الید . كمع الحقائب التى تحتوى على ید قصیرة تمسأو تحت الذراع، 
  
        
  حمل الحقیبة على الكوع -4
تتناسب ھذه الطریقة مع الحقائب الكبیرة والحقائب متوسطة الحجم ویكون طول ید الحقیبة 
  یدى .قصیرة وذات زوج من الأ
  
 
  (: ydob ssorcالحقیبة حول الجسم ) ءارتدا -5
  لیدین.حریة حركة االمرأة ترتدى الحقائب التى تحتوى على ید طویلة حول الجسم لتسھل على 
  
 
 حمل الحقیبة على الصدر  -6
ظھرت ھذه الموضة في تسعینیّات القرن الماضي، وتتناسب مع الحقائب المصنوعة من 
  الجلود الصناعیة ذات الطابع الریاضي.
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 (tsiaWحمل الحقیبة حول الوسط ) -7
تتناسب مع الحقائب الصغیرة التى تحتوى على حزام یربط حول الوسط وتثبت بھ الحقیبة 
  من النساء الراشدات. أكثروتناسب الفتیات المراھقات 
  
  (b tsirWgaحمل الحقیبة على المعصم ) -8
لضروریة والھامة فقط مثل ا الأغراضتتناسب مع الحقائب الصغیرة التى تحتوى على 
  المحفظة والنقود والھاتف.
  
    
  : ytefaSالأمان اعتبارات  -4
ن یحقق الأمان وأن یوفر أكل منتج مصمم لبشر ینبغى بلا شك 
فعادة یتم  ،وراحتھأنھ  للمستخدم بیئة وظروف عمل لا تنال من أم
فى مراحل العملیة التصمیمیة تجنب ما قد یصیب الانسان مما قد 
  حادث ما.أو یصیبھ بمشكلة أو ھ ئداأیعوق أو یؤثر فیھ 
  (9002-حمد وحید مصطفى أ)
خشونة أو أن تكون الحقیبة آمنة أى خالیة من أي وخز لذا یجب 
ویتطلب ذلك  عند الحتكاك حتى لا تعطي إحساسا بعدم الراحة
ختیارھا والأخرى التي یجب امعرفة نوعیة الخامات التي یجب 
ار خامات الأجزاء التي یتعامل معھا المستخدم تجنبھا عند اختی
بصورة مباشرة، والخامات المساعدة التي لا تسبب أي وخز أثناء 
  الاستخدام. 
  :لحقیبة الید فیما یلىحقق عنصر الأمان ویت
أن تكون الحقیبة خالیة من أي حواف قد تسبب  شك :أو وخز  . أ
 .مھاشك  عند استخداأو وخز 
 التصمیم الزخرفي للحقیبة . : قد تنتج من بروز خشونة . ب
أن تكѧون الحقیبѧة مراعѧاة :  حواف تسبب تشابك مع الملابس . ج
 خالیة من أي حواف قد تسبب تشابك مع الملابس .
مѧѧن أھѧѧم النقѧѧاط  التھѧѧاب بتكѧѧرار الاسѧѧتخدام : أو حساسѧѧیة  . د
الواجب أخذھا في الاعتبار نوعیة الجلد وأمان تشطیبھ وعѧدم 
لتھѧاب الإأو الحساسѧیة أو للتسمم استخدام الكیماویات المسببة 
 (9002 -الجلدي. )سحر حربى محمد
   (scitehtsea) ةعتبارات الجمالیلاا
مختص أو حد اھتمامات الأرجنومیست أجمالیات المنتج ھى 
الأرجنومیكس، فالجمالیات فى نطاق الأرجنومیكس حسابات معقدة 
وار لتزام بھا عند وضع مساحة إلى جبد من الاوقواعد علمیة لا
لون إلى جوار لون آخر. فالمھم لیس كیف سیبدو اللون أو مساحة 
متألق ًا وجمیًلا وإنما ھو كیف سیكون تأثیره على المستھلك ومدى 
بد مكانى معین. لاأو اجتماعى أو طار زمنى إتقبلھ النفسى لھ فى 
  (9002-وأن تكون متسقة مع بعضھا. )أحمد وحید مصطفى 
ھ من خلال المصمم ومعرفة رأى الشكل الجمالي، ویتم دراست 
 المستھلك.
تناسق الألوان، مع الاخذ فى الاعتبار رأى المستھلك. )سحر  
  ( 1102 - إبراھیم  أنسيحربي محمد، وسام 
 ( ytivitcudorpعتبارات الإنتاجیة )لاا
ھناك الكثیر من العناصر التى قد تتواجد فى تصمیم 
برر واضح، وھذه حتى فى تصمیم مكان العمل بدون مأو منتج ما 
تلفت أو ن تشغل المستخدم ألا إالعناصر لیس لھا من وظیفة 
وإزالة ھذه العناصر التى  ،انتباھھ، بدون أن یكون ھناك داع لذلك
-مر لا بد منھ. )احمد وحید مصطفى أتشغل المستخدم بدون مبرر 
  (9002
بھا تفاصیل لایمكن الاستفادة منھا التى الحقیبة  لذا فأن
جیب زخرفى فقط بدون استخدام وظیفى لا تستفید منھ  مثل وجود 
، وتعمل على تشتت المرأة ترتیب وتنظیم الأغراض لةالمرأة العام
 مراعاةغراضھا ویمكن للمصمم وبأداخل الحقیبة والعثور على 
ضافة التفاصیل إرجنومكس التدخل ومعالجة المشكلة باعتبارات الأ
  المستخدمة فقط .
بق یكون قد تم الإجابة علي التساؤل ومن خلال العرض السا
  .ثالثال
  :رابعالتساؤل ال
ینص علي "ما المقترحات التصمیمیة لحقیبة الید الخاصة و
  ؟"رجنومیةالأ للاعتباراتا العاملة وفق ً المرأة ب
مبتكѧر مѧن قبѧل الباحثѧة لمنѧتج  یةتصѧمیمات تѧم وضѧع ثمѧان مقترحѧ
دت فѧѧى تصѧѧمیمھا العاملѧѧة اعتمѧѧالمѧرأة حقیبѧة الیѧѧد النسѧѧائیة تناسѧѧب 
 رجنومیةالاعتبارات الأ علىالخارجى والداخلى لحقیبة الید البنائى 
العاملѧة المѧرأة والملائمѧة الوظیفیѧة لحقیبѧة الیѧد فѧى ظѧل احتیاجѧات 
 الѧذھاب والعѧودة مѧن العمѧلأو العمل  أثناءوالأنشطة التى تقوم بھا 
 .ستبیانبناءا ً على نتائج الا
  






   (oboH) حقیبة الھوبونوع الحقیبة: 
 .سم( 03انخفاض الید ) ،سم(13العرض ) ،سم(33الطول ) القیاسات:
ذات خطوط تصمیمیة منحنیة تغلق  مرنةحقیبة كبیرة التصمیم الخارجى: 
على  بسوستة من أعلى ذات ید سلسة متصلة بشریط للكتف لراحة وضع الحقیبة
 - خلف  – أمامنزلاق، تتكون الحقیبة من )تتمیز بسحابات طویلة سھلة الإ الكتف،
 ید سلسلة طویلة(.
بطانة  –مامبطانة الحقیبة منفضلة تتكون من )بطانة للأ التصمیم الداخلى:
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الخلف( اشتملت على جیوب وظیفیة بالبطانة الداخلیة للحقیبة تشمل جیب 
فكرة والمستندات وأخري للمحفظة، كما الھاتف، حواجز مخصصة لوضع الم
  یوجد بھا جیب خارجي بسوستة من الخلف لوضع العملة المعدنیة.
ئھا بطریقتین إما عن طریق وضعھا على ارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
  منتصف الذراع )الكوع ( .أو الكتف 
   (ھافانجلد طبیعى بقرى ):الخامات 
 






 التصمیم الأول (2شكل )
  
 الثانىتحلیل التصمیم 
  
  التصمیم الثانى
 
  
  مامالتصمیم الداخلى للأ
 
 (leffuD)  الأسطوانیةالحقیبة  :الحقیبة نوع
سم(، الارتفاع 02سم(، العرض )33الطول ) القیاسات:
الید  انخفاض سم(51الید القصیرة ) انخفاض سم(22)
 .سم(54الطویلة )
تغلق بسوستة من  مرنةحقیبة كبیرة رجى: التصمیم الخا
ذات زوج من الأیدى القصیرة مدعمة بمقبض لراحة  ،أعلى
 - جانب  –خلف  – أمامالید وید طویلة، تتكون الحقیبة من )
 زوج ید قصیرة(. -ةید  طویل
بطانة الحقیبة منفصلة تتكون من )بطانة  التصمیم الداخلى:
انة الداخلیة للحقیبة جیوب وظیفیة بالبط بطانة خلف( – أمام
تشمل جیب الھاتف، حواجز مخصصة لوضع المفكرة 
جیب ، والمستندات وأخري للمحفظة، وجیوب لوضع الأقلام
  لوضع العملة المعدنیة. ماملأمن ا قفلخارجي ب
من طریقة منھا  أكثرھا بارتداؤیمكن  :الحقیبة ءارتداطریقة 
ع علي توضأو نھا تحمل بالید من زوج الأیدى القصیرة أ
  ئھا حول الجسم.ارتداأو المنتصف الذراع أو الكتف 
  جلد طبیعى بقرى )نبیتى(الخامات :
  
 التصمیم الداخلى للخلف
 التصمیم الثانى (3شكل )
  
 تحلیل التصمیم الثالث
  




  التصمیم الداخلى
 
 (emarF)طارحقیبة ذات الإ نوع الحقیبة :
 انخفاض المقبضسم( 52سم( العرض )32) الطول القیاسات:
   .سم(51)
من  طارإبواسطة تغلق  مرنة متوسطةحقیبة التصمیم الخارجى : 
نزلاق، تتمیز بسحابات طویلة سھلة الإ ،مقبض خشبىأعلى ذات 
 (.مقبض - طار إ –خلف  – أمامتتكون الحقیبة من )
ى منظم داخلبطانة الحقیبة منفصلة تتكون من  التصمیم الداخلى:
تصمیم جیوب وظیفیة بالبطانة الداخلیة للحقیبة تشمل وحاجز 
جیب الھاتف، حواجز مخصصة لوضع المفكرة وأخري 
  والمفاتیح. لوضع الأقلام بسوستة بعرض الحقیبة حاجز للمحفظة،
مسك بواسطة راحة الید من المقبض ت :الحقیبة ءارتداطریقة 
  الخشبى .




 التصمیم الثالث (4شكل )
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  مامالتصمیم الداخلى للأ
 
  (gaB gnilwoB) البولینج حقیبة نوع الحقیبة :
سم( 21) العمقسم( 53سم( العرض )03الطول )  القیاسات:
  .( سم52انخفاض الید )
 - أمامحقیبة كبیرة الحجم تتكون الحقیبة من )التصمیم الخارجى:
برقع( یتم غلقھا  -یدى قصیرةزوج من الأ -قاعدة -جانب -خلف
  بواسطة سوستة. 
 - أمامبطانة متصلة بالحقیبة تتكون من )بطانة  التصمیم الداخلى:
بطانة الجانب المتصل بالقاعدة( بھا جیوب وظیفیة  - بطانة خلف
ب الھاتف، حواجز مخصصة لوضع المفكرة والمستندات تشمل جی
  وأخري للمحفظة، وجیوب بالحاجز لوضع الأقلام.
من طریقة یتم وضعھا  أكثرئھا بارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
  تحمل بواسطة الید.أو منتصف الذراع )الكوع( أو على الكتف 
   (ھافانجلد طبیعى بقرى )الخامات والألوان: 
  
 التصمیم الداخلى للخلف
 التصمیم الرابع (5شكل )
  
  الخامستحلیل التصمیم 
  
 التصمیم الخامس
   spalF الحقیبة ذات الغطاء نوع الحقیبة :
سم( 8العمق ) سم(02سم( العرض )51الطول )   القیاسات:
سم(  قابلة 06سم( انخفاض الید الطویلة )6انخفاض الید القصیرة )
  للتعدیل.
غطاء الحقیبة ھو الجزء الذي یستخدم في لخارجى:التصمیم ا
 أثناءإغلاقھا، الحقیبة صغیرة الحجم حتى لا تعوق من ترتدیھا 
 - جانب -غطاء متصل بالخلف -أمامالحركة تتكون الحقیبة من )
ویتم غلق  ءغطاھ ید طویلة(. الخلف متصل ب -ید قصیرة -قاعدة
  الغطاء باستخدام قفل معدنى. 
بطانة متصلة بالحقیبة تتكون من )بطانة الجھة  :التصمیم الداخلى
بطانة الجانب المتصل  -بطانة الخلف  - بطانة الغطاء -یةمامالأ
بالقاعدة( بھا جیوب وظیفیة تشمل جیب الھاتف، حواجز مخصصة 
لوضع المفكرة والمستندات وأخري للمحفظة، وجیوب بالحاجز 
العملة لوضع الأقلام، جیب خارجي بسوستة من الخلف لوضع 
  المعدنیة.
ئھا بطریقتین إما عن طریق ارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
أو ستخدام الید الطویلة، ا( بydoB ssorCحملھا حول الجسم )
  مسكھا بالید باستخدام الید القصیرة.
   رمادى(جلد طبیعى بقرى )الخامات والألوان: 
  ماملأالتصمیم الداخلى ل
 
 التصمیم الداخلى للخلف
  
  التصمیم الخامس (6شكل )
 
  
 السادستحلیل التصمیم 
  
  
 التصمیم الداخلى 
  (gab  redluohS)حقیبة كتف  نوع الحقیبة :
سم( 21)عمقسم( ال03) عرضسم( ال52) الطول  القیاسات:
 سم( 52انخفاض الید )
 - أمامالحجم تتكون ا من ) حقیبة متوسطةالتصمیم الخارجى: 
یتم غلقھا  ،یدى القصیرة(زوج من الأ -قاعدة -جانب -خلف
  یة. مامبواسطة سوستة وبھا زوج من الجیوب الأ
بطانة الحقیبة منفصلة تتكون من منظم  التصمیم الداخلى:
داخلى وحاجز بھ جیوب وظیفیة تشمل جیب الھاتف، حواجز 
حاجز بسوستة  مخصصة لوضع المفكرة  وأخري للمحفظة،
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  بعرض الحقیبة لوضع الأقلام والمفاتیح.
من طریقة یتم  أكثرئھا بارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
تحمل أو منتصف الذراع )الكوع( أو وضعھا على الكتف 
  بواسطة الید.
  بیج، أسود(جلد طبیعى بقرى )الخامات والألوان: 




  دسالتصمیم السا (7شكل )
  




  مامالتصمیم الداخلى للأ
 
 (gab  redluohS)حقیبة كتف  نوع الحقیبة :
 عمقسم( ال23سم( العرض )32الطول )  القیاسات:
   .سم(52)انخفاض الیدسم( 5.21)
حقیبة متوسطة الحجم تغلق بسوستة من التصمیم الخارجى: 
ة بشریط للكتف لراحة وضع الحقیبة أعلى ذات ید سلسة متصل
نزلاق، تتكون تتمیز بسحابات طویلة سھلة الإ على الكتف،
 ید سلسلة طویلة(. -خلف - أمامالحقیبة من )
بطانة الحقیبة منفصلة تتكون من منظم  التصمیم الداخلى:
داخلى وحاجز بھ جیوب وظیفیة تشمل جیب الھاتف، حواجز 
فظة، حاجز بسوستة مخصصة لوضع المفكرة  وأخري للمح
  بعرض الحقیبة لوضع الأقلام والمفاتیح.
ئھا بطریقتین إما عن طریق ارتدا: یمكن الحقیبة ءارتداطریقة 
  منتصف الذراع )الكوع ( .أو وضعھا على الكتف 
  أسود(جلد طبیعى بقرى )الخامات والألوان: 
 
  
 التصمیم الداخلى للخلف
 التصمیم السابع (8شكل )
 
 ل التصمیم الثامن تحلی
  
  التصمیم الثامن
 
  
 مامالتصمیم الداخلى للأ
 (gab etoT)حقیبة تسوق  نوع الحقیبة :
سم( 11) عمقسم( ال23سم( العرض )72الطول )  القیاسات:
  سم( 42انخفاض الید )
 -  أمامالحجم تتكون الحقیبة من ) كبیرة حقیبةالتصمیم الخارجى:
  . بواسطة سوستة ھایتم غلق ،(یدىمن الأ زوج -قاعدة  -خلف
الحقیبة تتكون من )بطانة عن  منفصلةبطانة  التصمیم الداخلى:
بالعرض والطول بطانة الخلف( بھا جیوب وظیفیة  -مامالأ
الھاتف، المفكرة یباد ومثل الأ الأغراضلتناسب حجم جمیع 
  .والمفاتیح الأقلامولمحفظة، وا دوات التجمیلأو
  .وضعھا على الكتفبئھا ارتدان : یمكالحقیبة ءارتداطریقة 
 (زیتىجلد طبیعى بقرى )الخامات والألوان: 
 
  
 التصمیم الداخلى للخلف
 التصمیم الثامن (9شكل )
  من خلال العرض السابق یكون قد تم الإجابة علي التساؤل الرابع.
بالنسبة للتساؤل الخامس والسادس الذین ینصوا علي "ما آراء كلا ً 
( فى التصامیم المقترحة؟ ما درجة المنتجیینصصین، من )المتخ
للتصامیم المقترحة؟ فیجیب المستھلكات )المرأة العاملة( تقبل 
 علیھم فروض البحث التالیة.
  التحقق من فروض البحث:
  الفرض الأول: 
بین إحصائیًا توجد فروق دالة "أنھ  ینص الفرض على 
ا لمحاور تبعً التصمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء المتخصصین 
  "رجنومیةالاعتبارات الأ
كروسكال وایلس للتحقق من صحة ھذا الفرض تم إجراء اختبار 
(، من واقع درجات محاور وبنود tseT sillaW-laksurK)
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للتعرف على أفضل التصمیمات المقترحة من وجھة الاستبیان، 
وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول  ،نظر المتخصصین
  الآتیة:
  7 =د.ح     لكل محور  ( tseT sillaW-laksurKاختبار كروسكال وایلس )نتائج  (7ول )جد
  الدلالة المحسوبة 2اــــك  بیان المحاور
  10.0دال عند مستوى   104.91  اعتبارات الآداء
  10.0دال عند مستوى   931.33  اعتبارات سھولة الاستخدام
  10.0دال عند مستوى   927.91  اعتبارات الراحة
  10.0دال عند مستوى   269.71  عتبارات الأمانا
  10.0دال عند مستوى   868.11  الاعتبارات الجمالیة
  10.0دال عند مستوى   850.21  یةنتاجالاعتبارات الإ
احصائیة بین ذات دلالة توجد فروق أنھ یتضح من الجدول السابق 
تفضیلات المتخصصین للتصمیمات المقترحة تبع ًا لمحاور 
وبناًء على ذلك تم ترتیب التصمیمات من حیث الأفضلیة الاستبانة، 
  ذلك . حلكل محور وللمجموع الكلى والجدول التالى یوض تبع ًا





  اعتبارت سھولة   اعتبارت الاداء
  الاستخدام











































 7 4.72  7  9.92  7  9.33  8  6.32  7  3.92  7  32  7  9.42  الأول  1
 3 9.64  4  1.54  1  5.64  2  8.74  1  1.05  2  6.94  4  4.24  الثاني  2
 8 6.32  8  4.52  8  8.92  7  2.92  8  6.61  8  2.81  8  3.22  الثالث  3
 5 2.44 5 2.34 2 64 6 5.93 3 8.74 4 3.64 6 2.24  الرابع  4
 1 7.74  1  1.05  3  7.24  3  1.44  4  7.74  3  6.94  1  25  الخامس  5
 2 5.74  3  1.54  4  7.24  1  5.15  5  1.44  1  35  2  9.84  السادس  6
 6 2.04 6 7.93 6 93 4 0.44 6 3.83 6 9.73 5 4.24  السابع  7
 4 2.64  2  2.54  5  7.24  5  44  2  1.05  5  3.64  3  7.84  الثامن  8
 اعتبارت الأدءأن متوسط رتب محور سابق الالجدول یتبین من 
(، أما المحور 22‚53: 00.25للتصامیم المقترحة تراوح  من )
متوسط الرتب  تراوح باعتبارت سھولة الاستخدامالخاص 
فى حین أن متوسط (، 81‚02: 00.35التصامیم المقترحة من )
للتصامیم المقترحة تراوح من  ارت الراحةاعتبرتب محور 
 اعتبارت الأمان(، كما أن متوسط رتب محور 61‚06: 21.05)
متوسط كذلك (، و32‚06: 05.15للتصامیم المقترحة تراوح من )
للتصامیم المقترحة تراوح من  الاعتبارت الجمالیةمحور  رتب
أن متوسط رتب محور فى حین نجد (، 33‚06: 05.64)
: 27.74للتصامیم المقترحة تراوح من ) یةنتاجالإالاعتبارت 
تراوح من  المجموع الكلى للاستبیانأما متوسط رتب (، 32‚06
 مما یدل على الفرق بین متوسطى درجات( 06.32:  27.74)
المتخصصین تبعًا لمحاور الاعتبارات الأرجنومیة التصمیمات 
  الثمانیة. 
 تجاهكانت أفضل كما تشیر النتیجة بأن استجابة المتخصصین 
حیث جاءت بنسبة متوسط   اعتبارات سھولة الستخداممحور 
حیث  لأداءاعتبارات ا، یلیھا ادس( للتصمیم الس00.35رتب )
( للتصمیم الخامس، یلیھا 00.25جاءت بنسبة متوسط رتب 
( 05.15حیث جاءت بنسبة متوسط رتب )  الأماتاعتبارات 
حیث جاءت بنسبة  ةراحاعتبارات الللتصمیم السادس، یلیھا 
 عتبارات الإنتاجیةلاا، یلیھا ثانى(  للتصمیم ال21.05متوسط رتب )
، یلیھا خامس(  للتصمیم ال01.05حیث جاءت بنسبة متوسط رتب )
( 05.64حیث جاءت بنسبة متوسط رتب ) الجمالیةعتبارات لاا
مما یدل على الفرق بین متوسطى درجات . ثانىللتصمیم ال
لمحاور الاعتبارات الأرجنومیة ككل للتصمیمات المنتجیین  تبع ًا 
( تشیر فیھ الأعمدة للفرق الواضح بین 01والشكل ) ،الثمانیة
  . المتخصصینمتوسط درجات التصمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء 
  
  
  ( الفروق بین التصمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء المتخصصین 01شكل )
 متوسѧѧط درجѧѧات  ( الفѧѧروق الواضѧѧحة فѧѧي01یتبѧѧین مѧѧن الشѧѧكل )
وفقѧا للاعتبѧارات الأرجنومیѧة لتصѧمیمات المقترحѧة المتخصصین ل
حیث كѧان أفضѧل التصѧمیمات مѧن وجھѧة نظѧر فى الاستبیان ككل، 
( 27.74) رتѧبمتوسѧط بѧأعلى  (الخѧامس) التصѧمیمالمتخصصین 
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 -السѧابع -الرابѧع -سѧابعال -الثامن -الثانى -السادس) التصمیم یلیھ
یѧѧدل علѧѧى الفѧѧروق بѧѧین متوسѧѧطى درجѧѧات ، ممѧѧا (الثالѧѧث -الأول
والجدول التѧالى یوضѧح ترتیѧب ، المتخصصین للتصمیمات الثمانیة
أفضѧѧѧѧلیة التصѧѧѧѧѧمیمات وفق ً ѧѧѧѧѧا لآراء المتخصصѧѧѧѧین فѧѧѧѧѧى محѧѧѧѧѧاور 
  الاعتبارات الأرجنومیة والاستبیان ككل.
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یتضح مѧن الجѧدول السѧابق أن ھنѧاك اخѧتلاف لترتیѧب التصѧمیمات 
اور الاعتبارات الارجنومیѧة فѧى كѧل محѧور عѧن المحѧاور وفقا لمح
ویمكن الأخرى وذلك بالنسبة للأفضلیتھا تبع ًا لآراء المتخصصین، 
جید، أداء وظیفى  على مستوىتفسیر تلك النتیجة بأن ھذه التصامیم 
أیضا ً حققت الھدف منھѧا مѧن حیѧث تѧوافر الاعتبѧارات الأرجنومیѧة 
تفѧѧق مѧѧع احتیاجѧѧات المѧѧرأة  إلѧѧى حѧѧد كبیѧѧر فѧѧأن خطѧѧوط تصѧѧمیمھا ت
العاملѧѧѧة ومجѧѧѧالات عملھѧѧѧا مѧѧѧن حیѧѧѧث سѧѧѧھولة الإسѧѧѧتخدام وتنظѧѧѧیم 
أغراض المرأة العاملة وسھولة الارتداء وكذلك سھولة فھم طریقѧة 
اسѧѧتخدام الجیѧѧوب )الخارجیѧѧة والداخلیѧѧة  واسѧѧتخدام  أدوات الفѧѧتح 
والغلق. وكذلك تلائم التصمیم الداخلى مع التصمیم الخѧارجى  لѧھ، 
حѧѧواف حѧѧادة، كمѧѧا تحمѧѧي أو و تصѧѧمیم الحقیبѧѧة مѧѧن أى زوایѧѧا وخلѧѧ
وسیلة غلق الحقیبة الأغراض من السѧرقة ویحѧافظ تصѧمیم الحقیبѧة 
على سلامة محتویاتھا، و تتفق أدوات الفتح والغلق مع الغرض من 
اسѧѧѧѧتخدامھا.كما أشѧѧѧѧار المتخصصѧѧѧѧین بقابلیѧѧѧѧة التصѧѧѧѧامیم للتنفیѧѧѧѧذ 
فة جدیدة فى مجال صѧناعة والتسویق، تعد التصامیم المقترحة إضا
الموضѧة. والصѧور تجاھѧات احقائب الید حیѧث تسѧایر التصѧمیمات 
 التالیة توضح ترتیب التصامیم.
( 3102 -وتتفق ھذه النتیجة مع كل من دراسة )سحر حربى محمد
( والتى أسفرت عن ترتیب 7102 - ودراسة )شیماء عبد الفتاح 
تبیانة تقییم التصمیمات طبقا ً لأفضلیتھا من خلال بنود اس
التصمیمات المقترحة، والتى أثبتت نتائجھا اتفاق أراء عینة البحث 
كما فى ترتیب بعض التصمیمات والاختلاف فى البعض الأخر، 
)ھانى فوزى أبو أن الرؤیة في البحث الحالي توافقت مع رأى 
قدرة الإنسان على أن یصبح حساًسا ر الابتكافى أن  (9991-العزم 
جوات في المعرفة والجوانب الناقصة، ثم قدرتھ للمشكلات والف
على تحدید الصعوبات ووضع فروض عن أوجھ النقص، ثم 
اختبار ھذه الفروض وإعادة اختبارھا وتعدیلھا وتوصیل نتائج ھذا 
  .كلھ للآخرین
  .وبذلك یتحقق الفرض الأول  
  الفرض الثانى: 
بین إحصائیًا "توجد فروق دالة أنھ  ینص الفرض على 
تبعًا لمحاور  المنتجیین صمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء الت
  "رجنومیةالاعتبارات الأ
للتحقق من صحة ھذا الفرض تم إجراء اختبار كروسكال وایلس 
(، من واقع درجات محاور وبنود tseT sillaW-laksurK)
الاستبیان، للتعرف على أفضل التصمیمات المقترحة من وجھة 
  عرض لتلك النتائج في الجداول الآتیة: وفیما یلي المنتجیین نظر 
  7( لكل محور       د.ح= tseT sillaW-laksurKنتائج اختبار كروسكال وایلس ) (01جدول )






  10.0دال عند مستوى   346.91  اعتبارات الآداء
  10.0دال عند مستوى   812.41  اعتبارات سھولة الاستخدام
  10.0دال عند مستوى   882.01  عتبارات الراحةا
  10.0دال عند مستوى   433.81  اعتبارات الأمان
  10.0دال عند مستوى   752.61  الاعتبارات الجمالیة
  10.0دال عند مستوى   379.11  یةنتاجالاعتبارات الإ
توجد فروق ذات دلالة أنھ  یتضح من  الجدول السابق 
للتصمیمات المقترحة تبع ًا  ن المنتجییاحصائیة بین تفضیلات 
لمحاور الاستبانة، وبناًء على ذلك تم ترتیب التصمیمات من حیث 
 حلكل محور وللمجموع الكلى والجدول التالى یوض تبع ًاالأفضلیة 
  ذلك .





  ولة اعتبارت سھ  اعتبارت الاداء
  الاستخدام












































 6 93.33  8  50.52  6  51.53  3  58.54  7  01.03  6  56.43  7  55.92  الأول  1
 5 77.93  5  58.14  5  08.73  7  52.53  4  07.44  5  00.04  5  50.93  الثاني  2
 7 50.13  6  54.33  8  56.62  6  08.53  5  09.73  7  55.13  8  59.02  الثالث  3
 4 91.34 4 55.54 3 53.24 4 03.44 6 56.63 3 00.64 4 03.44  رابعال  
 1 72.25  2  59.74  2  01.25  1  02.65  1  59.15  2  00.15 2  54.45  الخامس  5
 2 36.84  1  50.25  4  50.24  2  06.84  3  44.74  1  51.55  3  05.64  السادس  6
 3 23.84  3  56.64  1  00.95  5  53.04  2  54.74  4  08.14 1  07.45  السابع  7
 8 43.72  7  54.13  7  09.82  8  65.71  8  08.72  8  58.32  6  05.43  الثامن  8
 اعتبѧارت الأدءأن متوسѧط رتѧب محѧور السѧابق یتبѧین مѧن الجѧدول 
(، أمѧا المحѧور  02‚59: 07.45للتصѧامیم المقترحѧة تѧراوح  مѧن )
تѧѧѧراوح متوسѧѧѧط الرتѧѧѧب  تخدامباعتبѧѧѧارت سѧѧѧھولة الاسѧѧѧالخѧѧѧاص 
(، فѧى حѧین أن متوسѧط  32‚58: 51.55التصѧامیم المقترحѧة مѧن )
للتصѧѧامیم المقترحѧѧة تѧѧراوح مѧѧن  اعتبѧѧارت الراحѧѧةالرتѧѧب محѧѧور 
 اعتبѧارت الأمѧان(، كما أن متوسط رتب محѧور  72‚08: 59.15)
(، وكذلك متوسط  71‚65: 02.65للتصامیم المقترحة تراوح من )
للتصѧѧامیم المقترحѧѧة تѧѧراوح مѧѧن  ارت الجمالیѧѧةالاعتبѧѧرتѧب محѧѧور 
(، فѧѧѧѧى حѧѧѧѧین نجѧѧѧѧد أن متوسѧѧѧѧط رتѧѧѧѧب محѧѧѧѧور  52‚50: 00.95)
: 2750للتصѧѧѧامیم المقترحѧѧѧة تѧѧѧراوح مѧѧѧن ) یѧѧѧةنتاجالاعتبѧѧѧارت الإ
(، أما متوسط رتب المجموع الكلѧى للاسѧتبیان تѧراوح مѧن  52‚50
   (.06.32:  27.74)
محور  تجاهت أفضل كان نینتجیاستجابة المبأن النتیجة  كما تشیر
( 00.95حیث جاءت بنسبة متوسط رتب )  لجمالیةعتبارات االا
حیث جاءت بنسبة متوسط  اعتبارات الأمانیلیھا ، بعللتصمیم السا
اعتبارات سھولة  اس ، یلیھماخ( للتصمیم ال02.65رتب )
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للتصمیم  (51.55بنسبة متوسط رتب )جاءت حیث   الاستخدام
حیث جاءت بنسبة متوسط رتب  لأداءاعتبارات ا ایلیھ، دسالسا
حیث جاءت  اعتبارات الإنتاجیة ایلیھ، (  للتصمیم السابع07.45)
اعتبارات  ا(  للتصمیم السادس، یلیھ50.25بنسبة متوسط رتب )
(  للتصمیم 59.15حیث جاءت بنسبة متوسط رتب )الراحة 
تبع ًا  المنتجیین مما یدل على الفرق بین متوسطى درجات  .الخامس
لتصمیمات الثمانیة. والشكل ككل لمحاور الاعتبارات الأرجنومیة ل
( تشیر فیھ الأعمدة للفرق الواضح بین متوسط درجات 11)
  . منتجیینالتصمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء ال
  
  المنتجیین ( الفروق بین التصمیمات الثمانیة وفق ًا لآراء 11شكل )
متوسѧطى درجѧѧات ( الفѧѧروق الواضѧحة بѧѧین 11یتبѧین مѧѧن الشѧكل )
المنتجیѧѧین للتصѧѧمیمات الثمانیѧѧة وفقѧѧا للاعتبѧѧارات الأرجنومیѧѧة فѧѧى 
علѧى أعلѧى درجѧة  (الخѧامس)الاستبیان ككل حیث حصل التصمیم 
 -الرابع -السایع -السادسالتصمیم ، یلیھ لآراء المنتجیینوفق ًا تقبل 
ق بین متوسѧطى و، مما یدل على الفرالثامن -الثالث -الأول -الثانى
والجѧѧدول التѧѧالى یوضѧѧح  ،المنتجیѧѧین للتصѧѧمیمات الثمانیѧѧة درجѧѧات
ترتیѧѧѧب أفضѧѧѧلیة التصѧѧѧمیمات وفق ً ѧѧѧا لآراء المنتجیѧѧѧین فѧѧѧى محѧѧѧاور 
  .الاعتبارات الأرجنومیة والاستبیان ككل
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یتضح مѧن الجѧدول السѧابق أن ھنѧاك اخѧتلاف لترتیѧب التصѧمیمات 
كѧل محѧور عѧن المحѧاور وفقا لمحاور الاعتبارات الارجنومیѧة فѧى 
ویمكѧѧن ، الأخѧѧرى وذلѧѧك بالنسѧѧبة للأفضѧѧلیتھا تبع ًѧѧا لآراء المنتجѧѧین
تفسیر تلѧك النتیجѧة بѧأن ھѧذه التصѧامیم یمكѧن تنفیѧذھا داخѧل مصѧنع 
المنتج وتتفق مع امكانیتھ، كما أنھѧا صѧالحة للتسѧویق وتختلѧف عѧن 
  الحقائب المطروحة بالأسواق.
( فى أن صѧناعة 9002 -وھذا یتفق مع دراسة )سحر حربى محمد 
حقائب الید تبدأ بالمصمم وتنتھي بالأشѧخاص المنفѧذین حتѧى تصѧل 
إلى المستھلك، وكذلك إلي نوعیة الطرق الإنتاجیة ووسائلھا وتحدید 
خامات حقیبة الید والوقوف علي التكلفѧة المناسѧبة لطاقѧة الجمѧاھیر 
والجѧدول التѧالى یوضѧح ترتیѧب أفضѧلیة التصѧمیمات  الاسѧتھلاكي.
فق ًا لآراء المنتجیین فى محاور الاعتبارت الارجنومیة والاستبیان و
  ككل.
  .وبذلك یتحقق الفرض الثانى 
  الفرض الثالث: 
بѧѧѧین إحصѧѧѧائیًا توجѧѧѧد فѧѧѧروق دالѧѧѧة  "أنѧѧѧھ  یѧѧѧنص الفѧѧѧرض علѧѧѧى 
بالنسѧѧѧѧѧبة المسѧѧѧѧѧتھلكات )المѧѧѧѧѧرأة العاملѧѧѧѧѧة( متوسѧѧѧѧѧطى درجѧѧѧѧѧات 
 "للتصمیمات الثمانیة المقترحة
فرض تم إجراء اختبار كروسكال وایلس للتحقق من صحة ھذا ال
(، من واقع درجات بنود الاستبیان، tseT sillaW-laksurK)
للتعرف على أفضل التصمیمات المقترحة من وجھة نظر 
وفیما یلي عرض لتلك النتائج في المستھلكات )المرأة العاملة( 
  الجدول الآتي:
  1د.ح=         ( tseT sillaW-laksurKنتائج اختبار كروسكال وایلس ) (31جدول )






  10.0دال عند مستوى   043.1  التصمیم الأول
  10.0دال عند مستوى   383.0  التصمیم الثانى
  10.0دال عند مستوى   804.8  التصمیم الثالث
  10.0دال عند مستوى   991.1  التصمیم الرابع
  10.0د مستوى دال عن  193.1  التصمیم الخامس
  10.0دال عند مستوى   200.0  التصمیم السادس
  10.0دال عند مستوى   790.1  التصمیم السابع
  10.0دال عند مستوى   971.0  التصمیم الثامن
توجد فروق ذات دلالة احصائیة أنھ  یتضح من  الجدول السابق 
للتصمیمات المقترحة  المستھلكات )المرأة العاملة(بین تفضیلات 
التصمیمات ولمعرفة اتجاه الفروق بین  لاستبانة،لدرجات اا تبع ً 
 ehT)اختبار مان وتني یوتم استخدام  الثمانیة تبعًا لمتغیر العمر
، ویوضح الجدول التالي  ةللمقارن (nnaM-tseT U yentihW
المستھلكات )المرأة العاملة( بالنسبة تفضیلات لاتجاه الفروق 
  یر العمر. للتصمیمات الثمانیة تبعًا لمتع
  بالنسبة للتصمیمات الثمانیة تبعًا لمتعیر العمرالمستھلكات )المرأة العاملة( دلالة الفروق بین متوسطي درجات  (41جدول )
  قـیـمـة  مجموع الرتب  متوسط  الرتب  العینة  لعمرا  رقم التصمیم 
  "Z" 
 مستوى الدلالة واتجاھھا
  
  التصمیم الأول
 751.1  15.112  72.61  31  (53أقل  : 52 )من 
  
  لصالح 10.0
  78.165  18.02  72  ( 54 : 53 )من    ( 54 : 53 )من 
 لصالح10.0  916.0 99.572 32.12 31  (53أقل  : 52 )من   
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  (53أقل  : 52 )من  6.705 08.81 72  ( 54 : 53 )من   التصمیم الثانى
  
  التصمیم الثالث
 لصالح 10.0  009.2 33.841 14.11 31  (53أقل  : 52 )من 
 6.516 08.22 72  ( 54 : 53 )من   ( 54 : 53 )من 
  
  التصمیم الرابع
 لصالح10.0  590.1 5.412 05.61 31  (53أقل  : 52 )من 
 44.955 27.02 72  ( 54 : 53 )من   ( 54 : 53 )من 
  
  التصمیم الخامس
 لصالح10.0  971.1 10.692 77.22 31  (53أقل  : 52 )من 
 95.094 71.81 72  ( 54 : 53 )من   (53أقل  : 52 )من 
  
  التصمیم السادس
 لصالح 10.0  940.0 23.552 46.91 31  (53أقل  : 52 )من 
 88.425 44.91 72  ( 54 : 53 )من   (53أقل  : 52 )من 
  
  التصمیم السابع
 لصالح 10.0  740.1 76.512 95.61 31  (53أقل  : 52 )من 
 36.855 96.02 72  ( 54 : 53 )من   ( 54 : 53 )من 
  
  التصمیم الثامن
 لصالح 10.0  234.0 61.832 23.81 31  (53أقل  : 52 )من 
 64.935 89.91 72  ( 54 : 53 )من   ( 54 : 53 )من 
  :یتبین من الجدول السابق أن
قیمة ذات  ىوھللتصمیم الأول ( 751.1) تساوى( )Zقیمة  -1
تھلكات المسلصالح  ( 10.0إحصائیة عند مستوى ) ةدلال
 54سنة إلى  53من  )المرأة العاملة( اللاتى كانت أعمارھن 
  سنة.
وھى قیمة ذات  ثانىللتصمیم ال( 916.0)( تساوى )Zقیمة  -2
لصالح  المستھلكات ( 10.0دلالة إحصائیة عند مستوى )
سنة إلى  أقل  52من  )المرأة العاملة( اللاتى كانت أعمارھن 
  سنة .53
وھى قیمة ذات  ثالثلتصمیم الل( 009.2)( تساوى )Zقیمة  -3
لصالح  المستھلكات ( 10.0دلالة إحصائیة عند مستوى )
 54سنة إلى  53من  )المرأة العاملة( اللاتى كانت أعمارھن 
  سنة.
وھى قیمة ذات  رابعللتصمیم ال( 590.1)( تساوى )Zقیمة  -4
لصالح  المستھلكات ( 10.0دلالة إحصائیة عند مستوى )
 54سنة إلى  53من  تى كانت أعمارھن )المرأة العاملة( اللا
  سنة.
وھى قیمة ذات  خامسللتصمیم ال( 971.1)( تساوى )Zقیمة  -5
لصالح  المستھلكات ( 10.0دلالة إحصائیة عند مستوى )
سنة إلى  أقل  52من  )المرأة العاملة( اللاتى كانت أعمارھن 
  سنة .53
وھى قیمة ذات  سادسللتصمیم ال( 940.0)( تساوى )Zقیمة  -6
لصالح  المستھلكات ( 10.0دلالة إحصائیة عند مستوى )
أقل  سنة إلى  52  )المرأة العاملة( اللاتى كانت أعمارھن من
   .سنة 53
للتصمیم السابع وھى قیمة ذات ( 740.1)( تساوى )Zقیمة  -7
لصالح  المستھلكات ( 10.0دلالة إحصائیة عند مستوى )
 54 سنة إلى 53  )المرأة العاملة( اللاتى كانت أعمارھن من
  سنة.
للتصمیم الثامن وھى قیمة ذات ( 324.1)( تساوى )Zقیمة  -8
لصالح  المستھلكات ( 10.0دلالة إحصائیة عند مستوى )
 54سنة إلى  53من  )المرأة العاملة( اللاتى كانت أعمارھن 
 سنة.
المستھلكات )المرأة العاملة( یستخلص من نتیجة متوسطى درجات 
ن الأعمار الأكبر من عینة المستھلكات لھن للتصمیمات الثمانیة أ
( تصمیمات ھما التصمیم الأول والثالث 5استجابات جیدة نحو )
والرابع والسابع والثامن، فى حین أن المستھلكات الأصغر كانت 
( تصمیمات ھما التصمیم الثانى 3) تجاهاستجابتھن أفضل 
لكات المستھویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن والخامس والسادس، 
 اتجاھاتصغر فضلن التصامیم التى تتماشي إلي حد كبیر مع الأ
الحدیثة  اتجاھاتضافة إلى تناسبھا مع الموضة الحالیة، وبالإ
كبر فضلن والتطور التكنولوجى، فى حین أن المستھلكات الأ
ختلاف اا من إحتیاجتھن، وكذلك التصامیم التى تلبي جزءا كبیر ً
والشكل التالي یوضح  ،بالأسواقخطوط التصمیم عن ماھو موجود 
 ترتیب التصامیم.
  
  04ن =فى التصمیمات المستھلكات )المرأة العاملة( متوسطى درجات دلالة الفروق بین  (21شكل )
( الفѧѧروق الواضѧحة بѧѧین متوسѧطى درجѧѧات 21یتبѧین مѧѧن الشѧكل )
جمیѧѧع فئѧѧة المسѧѧتھلكات )المѧѧرأة اعاملѧѧة( للتصѧѧمیمات الثمانیѧѧة فѧѧى 
علѧى أعلѧى درجѧة )الخѧامس( حیث حصل التصمیم  الاستبیان ككل
 -الرابѧѧع -السѧѧابع -الثѧѧامن -السѧѧادس -الثѧѧانىتقبѧѧل یلیѧѧھ التصѧѧمیم 
، ممѧا یѧدل علѧى الفѧروق بѧین متوسѧطى درجѧات فئѧة الثالѧث -الأول
والجѧدول التѧالى  ،المستھلكات )المرأة اعاملة( للتصمیمات الثمانیѧة
  یوضح ترتیب أفضلیة التصمیمات .
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یتضح من الجدول السابق أن ھناك اختلاف لترتیب 
المستھلكات )المرأة التصمیمات بالنسبة لأفضلیتھا تبع ًا لآراء 
عجاب اأن جمیع التصمیمات حازت على حیث ، العاملة(
ویمكن  ،لآرائھموفق ًا بشكل عام  سنًا الأكبر والأصغر المستھلكات
على مستوى وظیفى  التصامیممعظم تفسیر تلك النتیجة بأن 
 وجمالى جید وحققت الھدف من استخدامھا كحقیبة ید للمرأة العاملة
من حیث التناسق بین جمیع أجزاء التصامیم وتتناسب مكونات 
وكذلك تناسب  ،)تفاصیل( التصمیم مع أغراض  واحتیاجات المرأة
بالأضافة إلى اتفاق  ،امالتصامیم مع طبیعة وسھولة الإستخد
وأشارت  ،التصمیم الداخلى للمحفظة مع التصمیم الخارجى لھا
إلى الاقبال على ھذه التصامیم أن  المستھلكات )المرأة العاملة(
تواجدت بالأسواق وذلك لتناسب حجم التصامیم مع حجم جسم 
النسائیة وتعد إضافة  حقائب الیدموضة اتجاھات المرأة وتتفق مع 
 الشخصي.  ھندیدة وتتفق مع ذوقفنیة ج
( فى أن 9991 –)یونس خنفر  وتلك النتیجة تتفق مع رأى
عنصر الوظیفة بمثابة الأساس الذي یبدأ منھ التصمیم، لذا یجب أن 
یؤدي التصمیم الغرض الذي صمم من أجلھ حیث أن الاختلاف في 
الوظیفة یؤدي إلي اختلاف في الخامات المختارة للتصمیم، وھذا 
-كما اتفقت مع رأى )إسماعیل شوقي  ،عھ اختلاف في الشكلیتب
( فى أن یجب علي المصمم أن یدرس متطلبات وظیفة 0002
الشيء  المطلوب إنجازه لیضمن في النھایة التصمیم  الناجح، 
ولیختار الخامات المناسبة ویشكلھا باقتصاد ووعي بحیث تفي 
( فى 9002 -تتفق مع رأى )سحر حربى محمد كما . بالغرض منھا
ن بعض المھن تحدید طبیعة العمل قبل البدء فى عملیة التصمیم لأ
تملى على استخدام منتًجا معینًا من حقائب الید وینعكس ذلك بالتالي 
على متطلباتھ السلعیة فعندما تقوم المؤسسة بالتعامل مع منتج 
أو یقتصر استخدامھ على أصحاب مھنة معینة مثل )العمل الحركى 
لمكتبى( فإن ذلك یتطلب دراسة رغبات ومتطلبات ھذه الفئة العمل ا
من المستھلكات لتحدید حجم الطلب وتوفیر مواصفات المنتج 
   المرغوبة. 
  .وبذلك یتحقق الفرض الثالث
  : رابعالفرض ال
 تفضیلات توجد فروق بینلا"أنھ  على  رابعینص الفرض ال
 تجاه لة( المستھلكات )المرأة العاموالمنتجیین المتخصصین و
  "التصمیمات الثمانیة
بین مراكز الفرض تم مقارنة  صحة ھذاوللتحقق من 
من نتائج ، والمستھلكات المنتجیینالترتیب لكل من المتخصصین و
  والجدول التالى یوضح ذلك :الفرض الأول والثانى والثالث، 
  المستھلكات )المرأة العاملة(و یین المنتجالفرق بین ترتیب التصمیمات وفق ًا لتفضیلات المتخصصین و (61جدول )






  المنتجیین 
 
  المستھلكات )المرأة العاملة(
  المركز السابع  المركز السادس  المركز السابع  التصمیم الأول
  المركز الثانى  المركز الخامس  المركز الثالث  التصمیم الثانى
  المركز الثامن  لمركز السابعا  المركز الثامن  التصمیم الثالث
  المركز السادس  المركز الرابع  المركز الخامس  التصمیم الرابع
 المركز الأول  المركز الأول  المركز الأول  التصمیم الخامس
  المركز الثالث  المركز الثانى  المركز الثانى  التصمیم السادس
  المركز الخامس  المركز الثالث  المركز السادس  التصمیم السابع
  المركز الرابع  المركز الثامن  المركز الرابع  التصمیم الثامن
اتفاق أراء عینة البحث فى من الجدول السابق یتضح 
وتقارب  ترتیب بعض التصمیمات والاختلاف فى البعض الأخر،
اتفق جمیع حیث ترتیب في معظم التصمیمات بین أفراد العینة، ال
الذى  الخامس(صمیم )على تصمیم واحد فقط وھو التافراد العینة 
على فراد العینة أ، فى حین اختلف جمیع حصل على المركز الأول
 الذى جاء فى المركز الثالث (الثانى) ثلاث تصمیمات ھما التصمیم
والمركز  المنتجیینللآراء  المتخصصین والمركز الخامسللآراء 
الذى جاء فى المركز  (الرابع)والتصمیم  المستھلكاتللآراء  الثانى
 المنتجیین للآراء  المتخصصین والمركز الرابعللآراء لخامس ا
 (السابع) لتصمیما وكذلك، المستھلكاتللآراء  والمركز السادس
 المتخصصین والمركز الثالثللآراء السادس  الذى جاء فى المركز
واتفق ، المستھلكاتللآراء  والمركز الخامسالمنتجیین للآراء 
یمین فقط وھما التصمیم على تصم المنتجیینالمتخصصین و
 (السادس)الذى حصل على المركز الأول والتصمیم  الخامس()
فى حین اتفق المتخصصین  ،الذى جاء فى المركز الثانى
الذى  (الأول)ربع تصمیمات وھما التصمیم أعلى والمستھلكات 
المركز الذى جاء فى  (الثالث)والتصمیم جاء فى المركز السابع 
التصمیم الذى جاء فى المركز الأول وخامس( ال)التصمیم الثامن و
 المنتجیین اتفق فى حین  ،الذى جاء فى المركز الرابع (الثامن)
 الخامس(على تصمیم واحد فقط وھو التصمیم )والمستھلكات 
یوضح الفرق بین والجدول التالى  .الذى حصل على المركز الأول
 یماتالتصم تجاهوالمستھلكات  المنتجیینآراء المتخصصین و
  الثمانیة المقترحة.
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مع نتائج الدراسة الاستطلاعیة فى تلك النتیجة وتتتفق 
فى حقائب  المستھلكات )المرأة العاملة(وجود فجوة بین ما تطلبھ 
المنتجیین الید وبین ما ھو متوفر بالأسواق المحلیة حیث لم یتفق 
غیر فى تصمیم واحد فقط ویرجع  أة العاملة(المستھلكات )المرمع 
إذا كانت ذلك لعدم دراسة متطلبات المستھلك وعمل دراسة للسوق ف
لا تشبع الاحتیاجات الجمالیة والوظیفیة للنساء  الید )المنتج( الحقیبة
لم تكن ذات تصمیم  فضًلا عن إناللاتي ترتدینھا فلن یستخدمنھا، 
یمكن  ،استخدامھاأو شرائھا  جذاب وأنیق فالمرأة لن تقبل علي
فضل التصمیمات أار یتقاموا لاخأن المنتجیین تلك النتیجة  تفسیر
على إمكانیات المصنع بحیث تكون خطوط التصمیم یمكن  بناء ً
تنفیذھا على خطوط الإنتاج المتوفرة بالمصنع، ومستوي مھارة 
خامات الالعمال ونوعیة الطرق الإنتاجیة ووسائلھا وتحدید 
المنتج النھائي ومستوى  والوقوف علي تكلفة فرة بالأسواقالمتو
  .الربح المطلوب
المسѧѧѧتھلكات ویمكѧѧѧن تفسѧѧѧیر اتفѧѧѧاق المتخصصѧѧѧین كمѧѧѧا 
غلب التصمیمات بأن تقییم المتخصصین استند أفى  )المرأة العاملة(
للѧربط بѧین التصѧمیم فѧى المنѧتج علѧى أسѧس علمیѧة یجѧب توافرھѧا  
 -مع دراسѧة )سѧحر حربѧى محمѧد ومتطلبات المستھلك، وھذا یتفق 
( فѧѧى أن یجѧѧب علѧѧى المصѧѧمم أن یكѧѧون علѧѧى درایѧѧة تامѧѧة 9002
بخصائص المستھلكات حتى یتمكن من تقدیم المنتج من حقائب الید 
للنساء الذى یتوافق مع رغبѧاتھن وإمكانѧاتھن، وطبیعѧة عملھѧن فقѧد 
تملѧѧى مھنѧѧة بعѧѧض النسѧѧاء اسѧѧتخدام منتًجѧѧا معین ًѧѧا مѧѧن حقائѧѧب الیѧѧد 
ذلك بالتالي على متطلباتھ السلعیة فإن ذلك یتطلب دراسѧة  وینعكس
رغبات ومتطلبات ھذه الفئѧة مѧن المسѧتھلكات لتحدیѧد حجѧم الطلѧب 
كمѧا تتفѧق مѧع رأى )إسѧماعیل  وتوفیر مواصفات المنتج المرغوبة.
( أن العملیة التصمیمیة ابتكѧار تصѧمیم یناسѧب 9791 –أحمد عواد 
الاھتمѧѧام بالجانѧѧب الѧѧوظیفي الحاجѧѧة البشѧѧریة وظѧѧروف البیئѧѧة مѧѧع 
  والمظھر العام للمنتج وتكلفتھ النھائیة. 
وقد أھتمت العدید من الدراسات باستطلاع رآى المستھلك تجاه 
التصمیمات المتناولة بتلك الدراسات وتتفق فى وجود اختلاف بین 
مجال فى التصمیمات  تجاهوالمستھلكات  المنتجیینالمتخصصین و
القائمة على اسس علمیة صحیحة لدراسة  المصنوعات الجلدیة
متطلبات المستھلك الوظیفیة والجمالیة من بینھا دراسة )سحر 
(، 7102 -(، ودراسة )شیماء عبد الفتاح 3102 -حربى محمد 
   (.9102 -ودراسة )منة الله نبیل 
  .وبذلك لم یتحقق الفرض الرابع
 snoitadnemmoceR
  ة بما یلي :باحثتوصي ال
 رجنومیةالاعتبارات الأنشر الوعى للمنتجین والمستھلكات ب -1
اختیار الحقائب بما یتناسب مع لحقیبة الید النسائیة وحسن 
  العاملة المصریة.المرأة جسام أ
ید النسائیة محاولة تطبیق نتائج البحث داخل مصانع حقائب ال -2
 فى مصر بما یتیح تبادل الخبرات العلمیة الصحیحة للنھوض
 .ت المصریةبالصناعا
دراسة السوق للتعرف على الاحتیاجات الفعلیة ضرورة  -3
  .نتاجالإعملیة للمستھلك لتحقیق رغباتھ بما یرضي ذوقھ قبل 
تصمیم المصنوعات الجلدیة ومقرر  رجنومیةالأتطویر مقرر  -4
( بقسم الصناعات الجلدیة بكلیة الاقتصاد المنزلى جامعة 1)
بحث من نتائج حلوان من خلال إضافة ماتوصل إلیھ ال
 لمحتوى المادة العلمیة.
العلاقة مماثلة تھتم بدراسة  دراساتحث الباحثین على إجراء  -5
والمنتج للوصول إلى راحة الجسم وسھولة  الجسم بین مقاییس
 الاستخدام.
للمصنوعات الجلدیة بما  رجنومیةالأالاھتمام بدراسة المعاییر  -6
لات التي قد تغلب على المشكیتناسب مع أجسام المستھلك لل
  لھا.  ختیار الخاطئتنتج عن الا
 secnerefeR
فن التصمیم لراحة ورفاھیة الأنسان"  أحمد وحید مصطفى  . 1
جامعة  –مركز معلومات التصمیم كلیة الفنون التطبیقیة 
 . 9002 –حلوان 
:" اساسیات التصمیم وسماتھا الخاصة  اسماعیل أحمد عواد . 2
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عى المغترب الدارس للفن"  لتأثیث مسكن الطالب الجام
رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الفنون التطبیقیة ، جامعة 
 م .9791حلوان 
" الفن والتصمیم "، زھراء الشرق ،   إسماعیل شوقي . 3
 م .0002القاھرة، 
تكنولوجیا التصمیم وإعداد النماذج فى  سحر حربى محمد . 4
لنھائى، مجال الصناعات الجلدیة وأثرھا على جودة المنتج ا
رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة الاقتصاد المنزلي، جامعة 
 .9002حلوان، 
الحدیثة فى خطوط تصمیم  تجاھاتالا سحر حربى محمد . 5
بحث منشور بمجلة  وبناء نماذج محفظة النقود النسائیة "
المجلد   -جامعة الاسكندریة  –الاسكندریة للبحوث الزراعیة 
 م.3102 -ثالث  العدد ال -الثامن والخمسون 
سحر حربي محمد، وسام أنسي إبراھیم "المتطلبات  . 6
التصمیمیة للمكملات المعدنیة )الإكسسورات( الخاصة 
بحث منشور بمؤتمر النسیج الدولي  بحقیبة الید النسائیة"
( بكلیة 1102-xetramS( 1102الأول بعنولن )سمارتكس 
 42الى  22جامعة كفرالشیخ في الفترة من  - التربیة النوعیة 
 م.1102نوفمبر 
"تحلیل الأسس النظریة لمفھمو الأداء" بحث   الشیخ الداوى . 7
 م.9002(، جامعة الجزائر،7منشور بمجلة الباحث، العدد )
شیماء عبد الفتاح إبراھیم" الأسس العلمیة لتصمیم وبناء  . 8
بعض نماذج المصنوعات المختلفة " رسالة ماجستیر غیر 
 . 7102زلي ، جامعة حلوان ، منشورة  كلیة الاقتصاد المن
عبد الملیك مزھوده "الأداء بین الكفاءة والفعالیة مفھوم  . 9
وتقییم" بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانیة، العدد الأول، 
 م.1002جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
التنظیم المفھوم والنظریات والمبادئ، قیس محمد العبیدي   . 01
 .7991الاسكندریة، مطابع رویال، 
الأسس العلمیة لتصمیم وإنتاج الحقیبة منة الله نبیل على  . 11
رسالة ماجستیر غیر  المدرسیة في مرحلة التعلیم الأساسي
 9102منشورة  كلیة الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان ، 
ھانى فوزى أبو العزم :"برنامج مقترح لتنمیة بعض القدرات  . 21
ى مادة تصمیم الابتكاریة لطلاب شعبة الصناعات المعدنیة ف
الحدید" ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الفنون 
 . 9991التطبیقیة ، جامعة حلوان ، 
یونس خنفر  "فن وھندسة الدیكور"، دار الرتب الجامعیة،  . 31
 .  9991بیروت، 
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